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'i r BIENAlá h Á L JLÜ 1
roMO viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES ti2 DE AGOSTO DE 1001. NO. 23
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEE TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
La Tienda del Pueblo,
RBICII y CA., Propietarios.BICICLETAS CRESCENT
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Son las mejores en el mundo.
Instan garantizadas on todo respecto.
Damos catálogos en Kspaííol grátis. Emporio fie fljusiailores
LA HONKsTIl) Al I S LA qt E IM- -
ri.u a.
La letanía qut recitan i diario
y seinaualuiente los órganos do
la oposición es que la admist ra-
ción territorial Rpublieana es
corrupta y deshonesta y que esta
manejando mal y le una manera
perjudicial los negocios públicos,
l'or supuesto, pie hacen estos
cargos generalmente y no se
atreven á especificar cosa alguna
por temor desorllnmadosá prue-
ba y convencidos le su falsedad
y dolo. Contra estos cargos va-
cíos é nsustunoialt's, inspirados
por el odio y la malignidad, se
de sea posible los medios con-
ciliatorios que croan propios, y
al no surtir estos el debido efec-
to, será preciso procurar enton-
ces la utiilieación do las masas
del partido apelando i su pat rio-tismo- y
tidoüdad á susprineipios
y á los intereses del territorio,
para qu impidan á todo trame
la t ración y perfidia quo se modi-t- a
para efect uar la ruina del
y enaltecer y en-
cumbrar á la. democracia. La
gran mayoría do los miembros
del partido Republicano y todos
los buenos ciudadanos so pres-
tarán gustosos y con eiitiisasmo
v es
"(.ida Triunfa Corno el Buen Exito."
Ut'itKHj recibido uu gran
do 108 AJUSTA DORES F. C, los
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puatoB olí In maravilla do la plaza,
r'í '. Loa vistuinns dol Oriente cuttta a.soin- -
) bi'adoi do loo jirecioH, por (pío no k:.t
Los Vendemos en Plazos. presenta el testimonio tío los flo
a defender la supremacía do un L "
t00 X tf lí..'. TV til!' i
4 pueilou utoear los coinpetitlofps. Nues-- ;
tras vi'i.t'ttn en este deiai'tainento o
han dniilieado y extiín aumeutitndoso.
Se Rarantl.uu todos Ion Ajuatadorea
marcado F.C.
CINTOS-HlaiifD- H, (.'olor do liona
y Santolina, 1 y fiOc.
Ferina Fraiitw, Aulc Color de llo-tt- a
y Hantilona, fl y WV?.
Ferretería de la Galle leí Puente.
00
LOS INSTITUTOS IE (üMAl)( Y
LOS M A EST OS.
Los que ereian que el provisto
haciendo obligatoria la asisten-
cia de tnnest ros á los inst itut os
de condado, fué insertado con
fines ulteriores creen haber visto
confirmada su opinión porloquo
lia sucedido en algunos de los
condados donde predomina el
elemento hispoiio-amerban-
Alli se observa que casi todos los
maestros nativos se han refrena-
do de asistir movidos por la des-onfian-
do que qnn á entrar en
competición desventojosa en el
asunto do las examiiiaciones do
maest ros Se íijiiiran que cierta
clase do aplicantes van sobre se-
guro en esta materia teniendo de
antemano aseguradas las res-
puestas á todas las preguntas do
la exanimación. Que esto sea
verdad ó no, es cosa que no po-
demos saber, pero surte los mis-
mos efectos, porque elimina .com-
pletamente al elemento hispano-
americano de toda participación
en la enseñanza en muchos dolos
condados donde tienen mayoría.
Hs posible que no vaya mal fnm
dada la sospecha de que el pro-
visto haciendo compulsoria la
asistencia ú los institutos y esta-
bleciendo el requisito de exámo
nos muy rígidos t uviera por obje-
to la fundación de una especio do
monopolio en materias de ense-
ñanza. Pero sea esto como fue-
re, érennos que los maestros his
paiio-anie- i canos obran mal al
retraerse de asistir á los institu-
tos y al evitar la competición que
necesariamente tendrían que
afrontar. Aún cuando no pudíe.
mwÁLUIS I LFELD.
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i. FC Corsets
chos incontrovertibles é irrefuta-
bles en que so mauiliesta y se
prueba pie ningún oficial públi-
co lo esta administración ha
cometido acto alguno pie pueda
calificarse cuino legal y deshon-
esto. Antes bien el registro do
totlos nuestios oficiales brilla
con toiloel esplendor pie traen
consigo la. honradez y la tideli-da- l
más acrisoladas. Nadie pue-
do impugnar coa razón y justicia
ninguno de los actos públicos del
gobei nailor itero, y aquel piolo
hiciere quedará con vencido de
falsario y calumniador qi se
deja dominar por una furia in
partido que ha. dado á. Nuevo
México la taz, h prosperidad y
el buen gobierno. Los desconten-
tos no tienen apoyo considera-
ble en ninguna parte do Nuevo
México y entro más dejen traslu-
cir sus proyectos .''intenciones
con más veras serán repudiados
por toilos aquellos que lesean la
predominancia y triunfo del par-
tido Republicano cu Nuevo Mé-
xico. No hay que dejarse enga-
ñar por las afirmaciones engaño-
sas y falaces hs individuos pie
están ciegos y fanatizados con la
sed do una ambición insaciable y
cuya campaña no es olía cosa
jue una de venganza y denigra-
ción. Kl bienestar del pueblo y
del partido Republicano lobo
anteponerse á todo y los intere-
ses v las ambiciones ! indivi- -
VENTA ESPECIAL
Por Este Mes.
ROSENTHAL HERMANOS.
Cl Comercio Mas Barato de Las Veas
Conocido Pal'
Frente derecho, Ní'gro y Illanco, 1 y "Oc.
También una linea do varias formas á 22c, 10c, ÜOc, 1 ; !...(
y $2.00.
Ajustadores de Satin extra-lino- s, 1 orina. Frunces 2.50, valen
el ."() por ciento más.
También un lote do ajustadores impar á precios reducidos.
Vengan y examinen esto gran surtido mientrai permanece com-
pleto, siendo que saben nuestro moto:
"Buenos Efectos por Poco Dinero."
sensata. Ninguno puodetanipo-- J
LA TIENDA Dt DON SALOMON- -
ññfb Pnpcs de Zopu'tos serán ven-didos de una vez.
cu atacar el carácter do nuestra
judicatura que en sus ac'os y en
su registro lia venido á. consti-
tuir una do las página más hon-
rosas y brillantes le nuestra
historia judicial. Nadie puedoSliÉliliLíi. I nos deben suiiitM-ji- i sc y lesa pa-recer ante la voluntad de la. ma-yoría pie os la pie únicamente
tiene el derecho de gobernar y reEL AMIGO DE LOO F'OEJFEI
señalar na sólo acto le ninguno
de nuestros uficiales territoriales
que tenga resabio le deshonesti-
dad ó sea en contravención á las
leyes establéenlas. Las leyes son
sen pasar la exanimación su pre-
sencia alli serviría para descu-
brir si los aplicantes y nplicaut as
nuevizas son admitidos de 1 u na
75c el par por una porción de zapatos y chíne-
las ó 3 pares por un peso.
55 el par por una porción de zapatos y chinelas
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Veas, N. M.
Cuite del Puente
fé ó por favoritismo, l'or su
puesto, que parecería bastante
gir los destinos del parí ido. Anle
tal actitud los descontentos 1eii-drá- n
forzosamente que humeter-s- e
ó) do otro modo constituirse
en enemigos declarados del Repu-
blicanismo.
1'Hi:ti:.( iom:s ir.u.in aiji.ks.
llav en Nuevo México algunos
individuos unidos le otras par-
tes quienes fiabii'tido llenado la
tripa le mal año y red mí lose de
la miseria y desnudez á pío es-
taban acostumbrados en sus
aires natales, se hinchan le so
singular el que muchachas que
apenas poseen los rudimentos do
pi educación pudiesen contestar
correctamente A las preguntas
do examen sin tener la clave pa'--
para señoras, oenonias y imius u uu
pares por un peso.
eNO SUFRAN EL CALORA
$1.48 Cíula uno, cien vestidos de lino
uph hombre y ovenen
ra hacerlo. Ll fracaso do maes
justa y equuativaiiiouio mimi-ni- si
radas y nadie puede piejaive
dt actos lo injusticia ó atropello
le parte le nuestros tribunales.
Nuestra haoiemla pública es tan
tiely escrupulosamente manejada
pie no se expendo un sólo peso
sin autoridad lo ley y ninguno
puede st considerado como mal
ó impropiamente cxpcmlido. La
persecución política, ha desapa-
réenlo do nuestro meiliuy los
derechos de totlo ciudmlauo. por
iná-- t hiimi'nle pie sa, son
respetados y proteji-
dos, y nadie so at rovo á emplear
como en ot ros 1 empos la intimi-
dación y '1 abuso para linos poli-lieo- s,
hunde está, piles, esa
tros do ex perieneía y el éxito do
pretendientes novicios suminis-
traría una prueba aceptable soPlaza N hmii Entrente del Banco deUfcVÍI, san Miguel MAKOAIITO KOMICJO, Gerente.
c;:-í-v n i.. oi . a.. í--
"n
berbia y prescniicióny pretention
t rutar con menosprecio y vil upe
rio á aquellos pie les han bulo
abrigo y pan. Tan pmntoeomo
H ven llenos y sast sfoehos en
sus íu'oesidadcs más apréndan
tS 't- T' " 'T- T t- t.t ! '' ,f '' ' ' '
bre si había ó no favoritismo en
las exanimaciones. Los maes-
tros hispano-aniericano- s no de-
berían hacerse atrás á la prime-
ra entrada, niño afoinilKO á. de-
fender sus privilegios hasta Ion-d- o
sea posible. I'or otra parte,
es dudoso que las escuela ten-
gan mejoramiento, en aquellas
localidades donde el provisto de
la ley Springer so está utilizando
con el fin de establecer un mono-
polio sobre los fondos de las es
les, desplegan todos humos dt'Anuncio special
DE LOS MORENOS
oooooooo
o o o o o o o
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0 0 0 0 0 0 0
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superiorula! cual si tueseii priu
cipos ó magnates venidos de in
informará nuestros LOS MORENOSQueremos
A.'i
,
V
mies y aminos quo
liemos comprado el interés lelos
eógnito i'b esto país. Su tema
cotiiliano es entóneos leiiignar y
hablar mal de los nativo- - y par-- 1
cu lamiente le aquellos pie ties
ilega u algún talento ó cualidad
Mibrcsalieiile. Alü es 1 anle en
1 ra la ci ít iea cut re los sabihon-
dos qut so int rodujeroii acá por
corrupción pie con taina terque-
dad pregonan los satélites lo la
falsedad y el egoisnio? ) es que
copian .'ii'biu'iite las instrucciones
y duet riñas do Voltaire y susdis-cípulo- s
en sus luchas contra la
religión, quienes aconsejaban ca-
lumniar incut ir sin reparo por-pi- e
persist ieiulo cu esa linea de
conduela al fin iilgoqin'da? l'ero
sepan los del motores pie sus ac-
ciones están suui"t idas al tribunal
del pueblo pK está nltanto de la
conducta le la mlmiuist ración
ücpubh.'ana y pie reprocha á los
mola atacan con fnlsi'dades y
cuelas publicas. Kl favoritismo
nunca puedo producir otra cosaarmón
;j) uutiiuu j kjuivvyiv uní x fá(j tillo do Mercan- -
6 chis Gene- - 9
1 vvVV rales. y4
Bccoriocliio r EspeclaiiúarJ en
& comercio mas m rÁh Funeraies.com- -Barata en SW m surtido,
Huevo Plcxlco. A Vestiduras y
rPAW"'
Q ' I,or YoMaür W- y
X K al menudeo. Escogido en las QiiyS ineloreFaürlcas del Orlenle. xsl--'Vtéi Nvr
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niela introducción lo maestros
incompetentes, ine no sólo no
V estarán al tanto de sus deberes,
sino que serán del todo iuacepta- -r
iles ó- los padres de familia cuyos
su salín! corporal y 1 rnuquüidud
espiritual, y poseídos le una en-
vidia venenosa lanzan sus lar
los conl ra aquel cuya superiuii
dad i'A evide-it- y á pii"U pusie
CO!
hijos van á serforzosinieiite pues
tos á, cargi de tales maestros. embustes.
iSros. Mon is y l'Ylis Strotisso en
el rumorólo le Stronsse y lbieh-irael- i.
Los Hermanos Isa y Simon
Itaehara.-- están manejando el
comercio o misino (iio antes y
ofrecemos il publico mostró
grande sin 1 ido á precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos nn compra-
dor de efectos rnNnova Yol w y
Kiladelfia que est á emoliéndolos
mas bonitos y buenos efectos
para pi mi stun marchantes
piieilau HÍioiTur dinero tratando
eon nosotros.
Aliop. Convidamos á todo el
públ'uio para (pie iusieeeioiie litl-es- t
bonito comercio donde so
Vtnletodoá reeios reducidos.
,. x -
el ruorosiTo in: los m:s( on.
'7 TESTOS.
Los grupos do polítios u' en
HiierMOIT II
STEGCSSE i EHCHEHP.
i'I.AZA M'KVA,
LAS VLCAS.
Teni'iium piiru la
do rmcHiro
uii)i.()s un cornil muyj;riiitle.
o o o oó óoó
o o o o o o o
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ran humillar y lesacredil arpara
satisfacción de sus rastreros
l'ero lodo el inundo
conoce el móvil pie inspira sus
acciones y la negra ingratitud
con pie pagan los beneficios (pie
han recibido le un pueblo que
los ha aeoLüdo con midad v
; l K SK II Alt t 0 Aa 1 AI.DOt
La captura de Aguinaldo ha
pueslu fin á la insurrección délas
Filipinas por más pie ligan al
cont ral iu los pie quieren dismi-
nuir el talento y prestigio leí
caudillo lilinino. No hay duda
algunos condados del Territorio
hacen oposición inveterada y
orlinnz t la administración Re MAKGA KMTO KOAIICK'O, Gerente.publicana y á los (pie liellt'll la
dirección v manojo le los asun
5"
-
pie él c era alma le la insurrec-
ción v el único hombreen paz do en-
tusiasmar y dominar á los filipi-
nos. Ahora (pío está cautivo
linda punió hacer sino someterse
á su suelte y fingir pie acepta
benevolencia en los 1 i nipos en
piola iniseria.i l desnii l'-- y I
hambre rnn hiiscoiist nitcsconi-panero- s.
DKÍLl i:I0UI A.
KA0K1.I.O, N. M. Au'owUi 17 tl! l'.xM.
'
tos del partido Republicano en
el territorio, no tienen la impor-
tancia, que ellos pretenden, p'ro
su existencia basta para dar
aliento al parí lo contrario, pie
es el Demócrata. No hay bula
pie estas agrupaciones pie mil-
itan bajo el estandarte del Pos-conten-
v la Rebelión tratan
I 95 BARATO:
Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
100 Sombrero l'ara Scñura i 81.0(1
loo " " i 1.50
Kill " " i 2.00
loo " " á .00
loo " á .:
Fstos sombreros Ion hemos comprado para el 4 de Julio.
1,000 sombreros do naja para ninas y ranos, ,'lOe. arriba.
1,000 camisas para 'nombre, estilo como lo doscn, 20o arriba,
lajas para señora, estilo nuevo, 2úe arriba.
Sr. K'llt 'rtl" Kl. Ini.h t u,
Mrv Su. Ni i.sri((.: Suplica-camo- s
do su amabilidad, se digne
iiterameiite la lonniia iai ame--i
cana, pero como nadie da eré-dit- o
á sus protestaciones, se ha
eonu-- i tido en un csturbu y emi barazo nata cl irobierno. listelar cabilla en su apreciado
seiiin-nari- o
á la siguiente certificación
por cuya corten ia le viviremos
nltameiit' agradecilos:
no puede ctiiideiiarlo X prisiónVean Nuestros Precios.
cu primor lugar de desncreilit al-
ante el pueblo ú los oficiales y
republicanos prominentes pie
roDresentau el iiaititlo. v en se- -
iioi im'I na itonnie ni imánenlo so
levantaría un gran escándalo cu
todos lus Lslailos I'nidos. Tain- -
Nosolros liemos estailo por
algunos tiempos adheridos al
i -guida hacer un esfuerzo para
puco punió punorlu en libcrtmlEN
ponpio s) expone u pie se ponga
do nuevo á la cabeza de la insiir-- '
apoderarse ellos del manejo déla
organización y gobernarla á su
antojo. Si en esta tentativa no
tuvieren éxito, ya puede contar-
se por cierto qu so declararán
.I í I I ' I
Ten nemos en venta Miiselinnsy perca-
les á precios baratísimos.
No ko olviden (jue tenemos el departa
mentó más granilo de ,
lección y se esconda do manera
pie no puedan volverlo á captu-
rar. La única alterat iva es
Mijetos al riesgo do que
partido h'la l'nióu ó sea lienió-cíala- ,
y en vista lMpie no existe
ni el uno ni el otro, nos declara-
mos eiifáticaiiH iite ndinTcn1 s al
parlí'lo Renibleaiio y bajo sus
loables principio"!, desdo ahora y
para Moinpre.
Respituosanieiite,
.It A I'AIU.O LOI'I Z,
Ti:oi n o Loim:z,
en nuieria reoeiioii, ya enaroo-laiid- o
la bandera Je la indepen-
dencia ' yu nliamioso c todo á ZAPATERIA.
todo con la con el
M.uleni, Hastidoros, Puertas," Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas v etc. Ventanas SI. 00, Puertas
$1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase SI 0.00 el mil.
The MP BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DLL I'UKN'IE
sólo f! n do derrotar al partiilo de to1a dase en Las Vegas.
en cl momento menos pensado
vuelva le su dist erro y so con
vierta en una tea do discordia.
I'n vista do tules alternativas no
oh extraño pío Aguinaldo so ha-
ya convert ilo en uu elefante
blanco en manos do nuestro
Republicano de Nuevo b'ie UtiiVIVH I 4Wl t t
Li is Loimx
'aiii,d Vmmi,
I'KIjIIO )o!IM i z
Testigos.
l'ara conjurar tales jioligTosciial
amenazan á la organiación Re.
publicniia es propio pío hn 'yb--
do la misma einph'eii liastu don- -
APPEL HERMANOS,
' Callo del Puentr. l'ouorltla iiviuo 4,Lo Mau-an- o,
n
B. Watldiinrharo, as ad-- .actual todavía, pero (pie cuenta Nannie
. , rninistratois in ( onneetieut) ofalarmas sou del todo infundadas,
v obedecen más bien á incitaeio- - va coii una populación He i .000 ., , yv. Howard IUm- -
almas. El nombre de la. ciudad es NT, Jejsph g-- Kcalin, Frank
I D. Graban, Edward i'. Baker.
18,000 mierles ó reci&ttKM, van á
ser coloniznduH pof DB0 eran po-
pulación m anticipa 90s w po- -
cos uñón constituirán un nuevo
territorio populoso y rico.
and all unknown claimants of in
EL INDEPENDIENTE.
Si Publica lo Jueves
EE. H. SALAZAR,
lid i tor Propietario.
RarlSSa romo materia d a amida ape en I
treta da Ia VeKaa. N M
i.awion: prro aun no euuocim
un sólo edificio, aunque sus ca
nea OS los jooiernoa europeos
(pie ha temor efectivo (le que
poadaa Uagar á realizarse. Aún
cuando los americanos abriga
térsete in the AotonChiooGrMt,
adverse to the plaintiff, the said
Grant tx;in: situate in the conn- -
LA ESPECERIA DEL PARQUE.
bSIEMPRE TIENE EN MANO-- ai
Toda clase de artículos de consumo. Lo que deseen asear
sus hoyares, hallarán aquí papel de tapiz, lodos precios, det.de
10c arriba, rollos dobles. S dan cupones por todas las com-
pras don dinero en mano.
GUERIN Y CAMADURAN,
Manejadores.
lles están ya marcadas y señala-
das V cuenta entre sus futuros
pobiadons agrupaciones parta
sen lal ambición jamás podrán
. , m a
Ei. gobierno libera) ds Etpafia
n yrooone Buoriinir comunida
lu- - ol San Miguel, (.uailahir
and Bem&liHo, in the Territory
of N.-- Mexico, Oefendauts.
The ahove named defendants are
hereby DOttSed that an action has ticen
comininefd and is peSdfofr, SfÜMrt
Precio I' Suscrlcion:
realizarla sin gran pi nero a ia
existencia misma de la Kept'
ca del Norte, pues su extension
territorial es yademasiailo'i Hi
r id
1.00
Por mi ano,
Pr eia roen,
des religiosas no autorizadas por
el concordato, al paso iiif' par-mit- a
y (orna tita el desarrollo y
erscitttieuto da lai naociacionas
de anarquistas y socialistas. Ea-t- o
es lórjrjoo, pero está preñado
them in we lU-tri- et uoort ior me
County of San Mijrupl. Territory of
New Mexico, l)v said plaintiff the ffen- -
necienlcs á tres diferentes parti-
dos políticos. Se anticipa (pie
Alltes de un año, la nueva pobla-
ción Sara una ciudad sustancial
de mas ile 10,000 habitantes con
bancos, templos y toda la para- -
de y la agregación de nuevos y
extraños elementos á su popula-
ción podría traer consigo la di- -
eral object of said action heintf a fot
loWS!
To obtain a judgment and a decree
of said court, establish inir and iniict- -
rmnnra tan Infimo el precio de la (SSSBrWía
rtelwr paxarae Invariahlrmente adelantado.
IIsjo ninguna poiiald'Taciou dan-mo- atención
jmi In !' adelante la pemoiiap que .iiieran
luat-riM- ra Ki. Imihpun ta-- ln Mñui fi
I tu luirle de ! uacríiloii jolito om le 6fQa.
JUEVES 22 DE AGOSTO DE IWI
vision del país en un numero oerje atnauaias para la pai futura
ilf la nación.
(ernaUa de las ciudades moder-
nas v será el centro comercial de log the title and estate of said plain-- itiff, in and to that certain tract of haulrepúblicas dirersan. La política
. MLI
un territorio rico v 10I1UIOSO. commonly Known as me Anton nwu
R. KASTLER, Propietario.GrSSl
and Tract of Lftsd, situate in the
Counties of San Miguel, Cuadalupeand
Bernalillo, in the Territory 0 N
Mexico, against a pretended 'Trust
i Deed of the Oernal ValleV Company
Tales milagros os produce
únicamente la actividad y ener-
gía da colono americano.
sana y Juiciosa que conviene se-
guir á México y demás repúblicas
hispano americanas, consiste en
estrechar SUS relaciones comer-
ciales y de otro género con los
I'.sImiIos Unidos, v nor ese medio
Los Carruajes mas Finos,
En el diamante negro, 6 sea !
carbón da piedra, Nuevo México
posee riquezas inexhauaf bifes que
Ifrnalau á las qaa tiene el estado
ii Peaosylvauia. Kl carbón ea un
articulo de primera necesidad y
In seré más cada did conformes;
vayan agotado más y man los
bosques de que dependan machas
localidades para su combustible.
Nuevo Mexico Demanda dei Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Ki, eco ilc In calumnia rever- -
bera mi todai partes.
Ni BVO Mímiii lia sido liasla
aluna el paria entre lot
securing; pik.i.iapu, rirsi nongav)
per cent. Cold Bonds," in and by
which pretended Trust Deed the "Her-na- l
Valley Company'' is stated to le
the pat ty df the lirs't part thereto, and
tbe taid The Parmera' Losa end Trust
Company is stated to Ik- - the party of
the second pert thereto, said deed of
trust beitiL' made to include, anion''
EXPUESTA A LA IJIVACIOS.
Dice un periódico inglés que
Alemania está, siempre prepara-
da para la guerra porque se ha-
lla expuesta á invasión por lo
no solo quedarán del todo tran-
quilas sino (pie tendrán en la
eran república, una. protectora
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor ( lase de Material j Tralmjo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
dos lados, asi por el Indo de nihov nronariy. said Anton Chico
eticas cont ra las pretenciones tje
la ambición europea. En el por- -
I . I I ' 1 .... lii'iinl. s;iid iire'tenilcd trust deed hear
iii.r ilute the first (lav of March. In.'i.
V rancia romo por SI 06 KUSm, J
que en caso que tal se rerfique iiiul reel iixleil in the'otticeof the I 'roll
on leconicr "iipenas podrá oponer 000. 00(1 ale lcik
'
... . . ........ wwi ... Oie xaid '
Ki. clamor incesante da algu-
nos es: más impuestos y nías
gastos.
t , ,f S'.n M eme HUI
..un., ... h -de Holdados a los 1,000. 100 con against a ntmilar "trust deed" of tin
Ifi.t-uiii-wi- lterniil Vallcv Comnanv. seenrill''
venir, los iva unos i unios
Suficiente t rabajo en con-
servar lo (pie poseen sin necesi-
dad de echarse encima nuevas
cargas y responsabilidades, y su
interés se cifra en la conserva-
ción y desarrollo de las repúbli-
cas b ispauo-ume- ri canas.
que coin aran sus nil
. S29an00. First 'MortL'iiL'e Six percent
I mokii r.srns l. IAL laTOEE'
no.
En cuso de que tenga existen-
cia real el -- orresponsal pie es-
cribió de Ins Vejáis una Calta
publicada en el periódico " lapi--
t al" de Santa Pé In semana ante
pasada, dicho sujeto debe estar
muy mal informado ó quizás
Gold Bonds." to which the "Menial
EL BKNAIHI SrUUHBISi Vullaw f!nmtiinv" stated to he the
La rivalidad entre el capital y
traba jo es irrepresible y bay ra-
tón para nu poner une tarde 6
temprano se generalizará la gfUe-rr- u
á muerte ent re los dosopaes- -
ios intereses.
Iün1 re losest adietas nuevamen--: party oi the Bret pert thereto, and The
..1, Fariiu rs' Loan anil Trust Company iste propuestos por piensa I"1 stated to be the party of the sec
ra la nominación Republicana part, said pretended trust deed bear- -I
.1... .i i...,.,....,- I Hal
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.,1 i 1...1I., ., uixi'irlnr '"J-- ",u ' "" 11 11piesiiieii - and made to include, amoneir. .!
desfigura de propositólos hechos
para, servir á. sus propios fines.
En dicha, carta se dice ipie la
Oposición ,V hostilidad de la. gett
other property, the said Anton Chico
(i runt, said pretended deed beinjr re-
corded in office of the Probate
tSpooner, de v isconsin, uno ue
los miembros más elocuentes del. muchos estmlos de Ui uni Capital Existente. $10O,OUU
KXriAMlOSI ERB0B OBIflIMAL.
La compañía del ferroearil de
Santa l e, que DOT asuntos de
economía, y tal vez por dar la
preferencia á ciertas localidades,
estableció originalmente su via
Se reciben sumas sajelas á orden Se paga interés sobre depósitossenado y un polítieo muy popu-- 1 Clerk and Reoorder oí tb
'11 County of San M i'tiel, and against alllar en todos los esf ados del S0d--1 ,,,,,. id pretended deeds ol
ón Americans no rige it- - penacsv
pital, pero se BttStituye con el sis-tem- a
de la ley le l. nch, (pie
ahorca extra judicialmente á los
inusados decrimeucs- -
te ie I.iih Veíais en cont ra del(nbernador 'tero es general y
nnAnitne V une este oficial solo
trust, or either of them, and airainst
all Other adverse claims of the defend
oeste. Por esle hecho se vera
que el parí do Republicano tiene
abundancia de buenos
ants: and that the defendants and each
permanentes.
J08HD4 8. RAYN0LD8, Presidente.
rOHN W. ZOLLARS, Viee-PreaWen- A. B. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
and all of them niav be barred and 101
ever estonned from bavins' or claitu- -
férrea en el cent ro de la región
donde seaiiineiit an anualmente
las aguas US Ins crecientes (pie
van á parar al arroyo de I alis- -
teo, ha expendido desde aquel
bietnoo centenares de miles de
iiiL' auv riirht or litleto the said pM
mises adverse to the iiluintilT: and that
cuenta con el apoyo de un puña-
do de amigOS cuyas voces son
apagadas por tigrito y repro-
bación general! Bl apócrifo
corresponsal ó su apócrifa, Infor
he nlainlilt's title Ihereto may foreverPOHPOH0 PIJ RESAL.
Lol funerales de la viuda de he nutated and set at rest. And to
o parece muy fondada lacreen
cía lie machos ile qaa Nuevo lié
tico tetará en breve colon i.ailo
por mm vasta inmigración del
oriente. Kao podrá suceder aven--i
anímente pero no presto.
have the said protended deeds of tTttit
nesos ha perdido mucho más omnerador Federico (luillermoH and each of them and law claims am SMITH, KOOGLER y CIA.,b.'u.iui.oi.s.i.i. iioriMilirii .le su .1,. Iloinntiia eiivo iioiiilire 9T& demands against the pi a int i ff foundmación suministran una pruebaadicional de la mala fé v falta either of" ' ' m t r, sil ill eel s I it t rust ol
de escrúpulo qut earacteri.a á tráfico ocasionada por talas ora-- Victoria, se han llevado á cabo
cientos. En esto no hace más ,.0u toda la pompa y cirCUnataO- -
. ..A ! J
them: or upon the said bonds
or anv or either of them, de-
clared utterly and absolutely
fraudulently, null, void and inoper-atlve- .
And that theplaint iff be .'rant
(pie pilcar la pena oe nú propio cia .pp-- orreponuia a mufuium
los que por capricho o malevo-
lencia atacan á la administ ra-
ción del gobernador latero. En
todo caso sus afirmaciones de
alyerro en DQ haber adoptado brado personaje, pero al nU J
I superioridad en populación
ñus tienen sobra Nuevo México
loa grandes estados ds la Culón,
es en la nniyori. tie casos dts-contad- a
por la snperiorida l ter-
ritorial de uucst rO territorio.
cabo ocupa el misino espacio queoriginalmente un derrotero me
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compafiias.
Se da psonta atención á, los negocios.
el más humilde mortal.inora que satlnos peligrosohost ilidad al gobernador cut i
1
'
..v i.ieí niiiiit o o. 1. lo 11 ni'V no seria
el pueblo di
ed such other and further relief In the
premises as to the court shall seem just
and equitable, tocether with the costs
of this action: and that defendants lie
required and compelled to execute and
deliver to plaintiff, under the super-
vision and direction of thee mrt, proper
deeds, releasing and g to
plaintiff, its successors and assigns,
all and singular, the said Anton Chico
Grant and its sppurtenanoes, together
as eo,as, son oei ' Ai"
,,,t', h,,i;,, i,. v in malo que cambiase su via á lugarlodo falsas e
II RBXA in: LA COST 17 KB BE.
( '(incluidas las guerras napolei'inicae,
halhibaseel ;lii(pie it WelllnftOS dede más seguridad.II falle ido la emperatrizhija de la reina Victoria y arts, y como aeinlmjadoi inch's en
cont radica la popularidad de pie
disfruta el señor I Mero ent re la
gran mayoría de nuestra popu-
lación. Se puede afirmar conta
a corte, los marisca- -u aparición en
les que babian si .a.l.i ,i 'iiiwilei'ui. with all estate, right, title, interest.
Mi bebé otaba mujf enfermo de
diarrea," dice .1 B Ooek. de Willi-
ams, Orejón. "KramOl impotentes
curarle culi la asistencia del doctor, v
como la lilt iiuii eslieranale dimos el
Ranuarilnda í Ihunbarllln naca ( ol ico.
BROWNE & MANZANARES GO...I..! .1 .1....,.,.! i.. ll .... ...mill .ifyv in 1.. r.i . .i... i. ... ..... jI ,11 in . .. ,,nts nf to ,,,.,.,.,. I ,' 11, n . ., 111 ill' sailda veracidad (pie en luguna par viau la espalda para 110 saludarle, Si I with proper covenants their
ComerciantesI ev i cat 0 de excusarles por su rsals own acts and sufferancee. Ami that
crianza. -- Dispensadles, scrtor repli- - SS injunction may issue airainst dc- -
. fendants requlrlnff them to desist rromde M.he. ' -- lll. 1'eo Wellington eso further iiitermeddlintr will, said Anton
da SO cttSOtO me yen, O tienen ellos (. ,,.() (;,ant or its appurtenances,
madre del emperador de Aletnu-nia- .
Su muerte provino de cán-e-r- ,
la misina oiilei medad ipie
puso lin á los dias de su osposocl
emperador l'ederieo.
Los agoreros anticipan (pie
presto habrá conclave en Roma
pura la elección de un nuevo
Papa, paro hasta ahora sus pro-
nósticos no tienen más funda-mont-
(pie la imaginación aca-
lorada de los desafectos,
te posee el gobernador tantos y cólera) Diarrea. Me siento fells al
tan ferv.a-oso- s amigos 01 , .l-- cir ,,'nc alivd ed latamente j Is
curo después por completo, llévenla
eu Lai Vagas, v la gran iiiayia ia m todas las boticas.
S I"";1''" U COU',,ft(,n ''" Si'" EHEMlsTAO TRADICIONAL.sentíMiguel abriga mismos
altos t Díiose en ibas pasai bis ipielos memíenlos v reconoce
. . .......1 1 ..,.1 1. iniiiniii
rents, issues and profits, and from ccipor cost ntnbre. '
111. i, ni K t:.
AL POR MAYOR,
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
reno .o.icn .((h servicios delritos v i'sclarec Alemania, han mejorado cada
11 1... 1.:.. 4 .... ,1..Hon. Miguel l itero In tin IMttrid Ceiiií ni
tin ffymrtkJvdi'
rial DUtrici iff tht Territory 1 west
Mexico, tittiim ni and for tin Ctewsff
t lfyintf,delivernir, (H)lleetin, plcdfflBff,
negol IsIIbs or dlspoelns of any of said
bund-- , and froto attempting to enforce
the said deeds of trust, or. either of
them, by foreclosure, entry, sale or
Otherwise, until a further order of the
court in the premises.
Said defendants are hereby notified
that unless they enter their appearance
in said cause on or Itefore the :id day
of October 1 umi. the said oomplslnt lii
said cause ill be taken as confessed.
oi Sun AftfftK
(lilt V (pie llama prospecin un
AVMBNTAN CADA ii que al Un se aplacaría su indtuo
Las damundas para la parti- - resentimiento que ha sido tradi-
ción de mercedes Confirmadas clonal i implacable. I'.sta (fon-po- r
la Corta de terrenos van de (lición lisonjera se ha desvanecí
dia en din cu aumento, y se púa do con el prOOadUnisotO de Ale- -
I, and and l iveTile N' SV lleiiCO
stock ( Hsnpany,
vs. I'lainlitT.
The Parases' Loan ami Trust
EUSEBIO CHACON,
Abobado y Coiwji'ro. '
Tiene su despacho en Núm. IX,
Altos del PrÜner Banco Nacional
I.s minas en varias localida-
des de Nuevo México están dan-
do resultados sal isfat 01 ios, to
do Indica 'pie el acopio de nieta
los preciosos irá en aumento OS
ívi'io en afin hasta (pie pof fia re
tarla aigéa descubrimiento pro
(lidioso.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
Soar I Ciompanr. "Bsrasl Vniiey Com- -
. pany," Alice V. Mills, us Ad-H',- ',,
mlnlstratrlx. in Nee Meioo of
de presumir DOS á la conclusion manía tpie se propone est ni
de lautos lit igios seiii muy poco una tarifa exclusiva qUS
and Judgment bj default rendered there- -
.1 against t hem.
T. II. ( at ron, w hose post office ad-
dress is Santa I'V, New Mexico, is
plaintiff's attorney.
Sr.i tniiino ROIOSIO,
Clerk of the Judicial District
Court of the Territory of New Medi o.
.... . . a t .1 . 11' . 11.. .1.1.....
.,1 I........ .i.l..,. l'ülii-l:- V Un' I'M JU' O! U IIH'II whiiuim- -lo ipie quede para los lili' l'-- 'l lililí I' ll 'I'll' I'll I I II sil' .... la'' ' . Itiiiii. m 'I'll st'i I , I'..rk It'M 1. Stud New MexicoLas Vejfas,1 ...... 1. . . dard, d ward B, Bradlei . andid,. eso lia lll'iiaiio aiiicno a 10s
franceses (pie han perseguido con
sus denuncias v dial ribas acosIt VOV (Jl II iOW Md.
tu predicador de Cincinnati, I tnmbrndaa, de modo que los dos
Ohio, causó hace días profunda ,ip.,,,s ipicdau tan eiieinigos
sensación diciendo desde el poipi' como antea. Gura Gratis Para EL Asma! si". w m asm
111. congreso de Nicaragua se
ha reunido últimamente y el pn
sidente .elay a lia leído su Ilion
saje abogando por la do t riña de
Monroe y manifestando (pie i
curagua está ansiosa de la 004H
t liiet ióii del canal de Nicaragua
ROTURA
No Ion I ii in no Inn l'inrn. I'riicba
dt trnlaiiilcnto lirstis. I na tarjeta
pastal eon entera dirección se In trae
á su estafeta ó puerta sin costo. Prué-
benla. IHrijanre, lift. D. !H. Ill A- -
TU, Isais, tjf v., i, o. isa 17H.
VEEDER VEEDERi
Abogados y Consejeros
EN I.KV.
Practican en todaa laacortsadel Territorio
to: "l'.n verdad os digo, lierina
nos. iiue casi todas las mujeres Base Trahaju de un Ministroi fare un sMsnsdi 00U00 bilioso, m
procuré una botella del Remedio de
Parts da Las Vegas cada se-
gundo dia ú las 7 a. tu.
á. Santa llosa ú las ó p. 111.
Diligencias de correo de
clase y t iciuiio veloz.
cío. II. Mi miu. Prop,
van al cielo; pero en cuanto los Aslmalcne Trae
Alivio Instantáneo y Cura Permanente en Todos Casos.
sr. manda ORAT1H SOBRE 1L RB0IB0 M i na taiukta POffIAL.
m huía si ROlMtl i B1BKM 191 CLABGJ
hombres VOSfbien,l dónde van. Chamberlain para el C0IJO0, olera,
.. lt.......u.. 1..,,... I,. v ful i.nli.rn.
V si son los políticos, de eso, ni ; l(,tlll. 0ttrtJ,O,o dios el Rev. A. ..
1 ilm.lii l'.iwet . Kinnoi a. Kan, Mi ecmoaluno se salva
....... .1..
..i. II.. si 11 vo eiiferiin 1.
CHAINED
FOR TEN
el sermón alguien le pregunt a se (onil iH,,,.nHs ,1,. rñsdieins de
los motivos, respondió: ' Kn la mano- - .'el doctor. Usnsó por dood
... . tres dias sin uiiitfiin alivio entonces
inaiio los tengo. Mientras la ,.,, ,, llamar otro dootor quien lo
IumI aU'iidló aliriinos titas no le did-- m II.. mi .1.. irirs iir y
w
YEARSsloifiin uli in. A lamailana simulen
íji saAil YBSBIpT to chii.-aa- ii tasa 2?i Pcr-ir- vf ,,, aastsa ir, looft n.-- mu
C stosrlwa bsilssaa Ib tío- - and adjoining íi
Q Uonalk--S. ta art niel i "ii f?l p.mCeiit . w ork eau I" done I i our homo tiil Kini.ile ai lf ii.l.lie ni -- tniii," d eovetopsflii lor part loaran to J. A. KNIGHT, (cu- - C
Ei cphI Mannaee, Cor ra ti HlilldluK, op ffi iNaits uaiMa átalsi hsssarf, SfasMasrf
hombres té me qaadata iuara con
THE LIGHT OF THE WORLD
0171 s wiol It II kWt,
Cont nrsriv On 111 ti .iilillh. ( ISJlslSI SSSC
i mil' ksaared full .1. sssisd
.in... rrosi ths WorM' Uissa1 liutliyi of
.n:r s tour mi l lll Miilhi-- i iilitlll llfsliiry
..I aluUuiI, SloetSSfc) ill PslaSsf. ami II- Hal-Irri- .
111 KuruN- whiTitthr iiriKlual I'alntliiK
inst ii ssss rSa WMk Sssatlfat psbUsahnw
ni'i i nurd The aim Kl hvart- - wwi al
nf tli. MimitiTfiil iilrliirra t Jrnn anil
III. Motlu r KutOsi I. pay - tlie Hih
liuii' iuat.il SM SÍSCSlnceet, Is'Hiillfnl lnailrliiK
ami iii.llltlui! I In- --Mir - tiiiin'.lenl.il. Tlic
invapi-- . arc run ul UK la au.l ularht to till the or
lera. Twrltr iarlitili ul psT w. n rsipilrnill.irtli.. lap! ultl ui Smalf (ortinira arr
No hay nuda como Asllimidene. Da
alivio Instantiíneo. aiin on los casos más
malos. Cura cuando lodo lo demSS Ira-cas- a
Kl Rev. C. r. Wells, de Villa Ridge,
111., dice: "La botolltta de prueba de
asthmaleoe fsá recibida en buena condi-
ción. No puedo decirles ciiHti agradeci-
do me siento por el bien deribado de ella.
Ere nun asrfsols pdtrlda j Asma par
dleaaSos. Desesperaba de poder jamás
ser curado. Viso aviso para la cura de
esta vnti neniad terrible y tormentosa,
Ase 1, pensé que se ci j u i voca v un, mto
' esolvl hacer la prueba. I'aru mi asom-
bro, la priicbn etictuóeomo 1111 encanto.
Mándenme una botella frsedje.
pOff los listados I nidos
Los KepublicaiiOH del enfado
de Maryland han celebrado su
coiiM-iició- do est ido v endosa
do Fuei tómentela ailmiiiist ración
del i'ianidllltm McKinlcv , alio
ra au einplvndei do nuevo la
ii ha contra el ca npiisino repre-sentad- o
ior el c senador Qor
ni IB.
l'.l. estado dcToMiMi 011 sus I les
Ulilhaies de liabitantcK J su ( liar
to de MtiUkM de millas cuadradas
d" i Nteiisiou iiri norial, será dea
tro de pocos afine el esta '.o más
ricos populoso de lu I nióii. Su
nxt raoi dina rio 01 mena-7.- a
grases jM'lfe ros para id por
enir.
te ful a verlo. Mijo que simia su v len-
tes SS MS OOOdUlloO terrible, ijue le
bsbis SStldl rrteado por tanto llem- -
po qss ya r ssel Isa aa ssaffrw. Lt
prennlé one i babia probado el Re
ni. dio de.Ohareberlaln pare el Cólico,
Cólera, y DlaTox j dijo que 'No.'
Mi fui ear t cesa S telraw mi botells
versando v fumando."
PBICOCIDAD 0MIIN.1L.
Cj rus Larke, de oclm años d,
edad, bib) de un hostelero de l
nana Michigan, desainim-i- o mis i di uimdósi-- : - ill i tomara
. olía dosis de:. lio deiji.iu i Menteuna seleriosanieiiTe. v ras ai
Reí Pr. Morris Weeksler,
de la Cune;. Ilnai Israel.Kablo
iinnui is en isw 1 ( nosiniiere anvio,!
pero no lúe neeesarlo ose tomara smis
fui. curado sor oopiot. Oe ents
en tod.i bis bullen-.- .
I r 11 i --d f v it II v n ti n.
rV lia recrudecido últ iinauieii
te la enemistad 1 r.n litn mol de
Italia OOOi ra el Ausl 11. 1. , se hu-
illa mucho de qua es probalaa la
minia de afanosas diligencias, se
hadó su cadáver en un k) ceiea
no. I n Dompaharo sumí liams
do llarvev Nelson declari'i QjfJ
1
'vrus fiiéusesinudo por ot rósela
ipiillos ile su edad y ! mol ivo Fué
el rolo. Cyrus tenia 1 c alta
vos eil el Lolsillo y los precoeen
Ni iva YORK, Knero It. 190
PM, fAST linos'. MfSSKSara C0.1
CsbsUlero- - Su Astlunalene es un re-
medio exci le. te pura el A -- nía y Kntornu-de- s
j su eimiMisicioti alivia IihIos los niu-le- s
combinsdiis e m id A-- Su éxito es
aoniln OSO SMTSVUk so.
RILIStr. I Después oe haoei uio cuiuaoo- -
sauieiite. poibmos decir iiue Astlunalene
Laudi.losselos.piitaroná latu. r separación de la primera de lu
.a. arroiandolo la,- -,, al río US triple nlianr.a de .pie ha fon. iado
ra fmprimir si eoarpodai daUtn parbt por mils de veienU anos.
. out 10ver.ua de losalmii un
tes Saaipson V ScbleV. (pie selá
n ltn oficialmente eu la inve
tigaeiÓM 'pie oomensard el di i L8
del próximo S'ptieinLre. será Lo
rido und i toso pitia los novele
ros y tal ve.siiiiaiiisl rará revela-eioin-- s
picuntes
niMili' l' tlic (lilit with thl ma'vi-lo- u work.
.iiitaiiiaalaoai liilil'pplmy wrliti u
to tit ratii I'll lino Thia eeaSSfM Issik,
mati'lilvaa In Up nr.t ami . a" rala to
very SMMtfeSfS' lirart ami In rveiv ( hrlntlau
home, whcrelhsrsani hUdrrua It arllt ItarK.
i woman ran P.M1I. rlrar one
IhnssssS d'illar (ll.liili takluit o dSSJ In 110
SSSimaaM Olhrr. arr dnlns till- - Why not
veil' M .nr.. a.ltrrtlpliiK In nearly ten tliou-an- d
newartaiMTP In thla rnun.ry. Canada, K.iillamt,
ami .austral la shl.,.iua rssikamo ery Kiiallah
eoiiiilry in the world Ws hall bro
in. it. unr hem .irkri- - t.i sltlon" o( Stale Man
tro. ni, w ut ii ii i fill e A- -l - ta uta W
SIPO i.wn aii'l .nlill-- h larue I'holit-sta- i ure Ktph
limad the (I eat I 'at 1 H a III the taller e of
Rurops, Oas or Blot of tsaas ICtohlssi ranis.
el. I In ei er Imnir Hy eair) Ins the book and
II neat Iiikp tonrpnoiaa will Is-- remendona.
Mr. Walt . ol vi'ori'isitrr. Maaa haawild nearly
four thoiiaand dellar w.sr h of Issika there
Mr- - Saekell ha aold nearly t -- o thousand dol
lara worth ol hisik In New Vork Hnth n(
theae lavlle aupweret our advertlPeim-tit- . a d
had never -- old a iMH.k ts'forr To..k I or-
der. Ilal two Says II l olwell To. k I
... .1, . - In i . i .lera lira! week
. lea' loar Se . Hattle . net II. IVlS
..oils a) ..thera like above, It la printed mi
v. lie's llnlphed paiH't, Isilllld III I'ardlaal lied,
'ru n and Hold and adorned with (.olden Hoaes
ami I ill Writ'- .(nlekh for t. rnia aa the le.
rikiry soltiK raildly When tou prove yoni
sesssss, ws will sfvsMSs yen to 'he sesltlsaol
Maiianer and ( orr. ,.iiideut innler tearlt . .in-
tra t
We hall lees mors luto our new ami el'iaut
p met lire to ts- - oeoupl.Hl K.lely h up. aud to Is-
lote n ap tie- - l.isht of the World Hiiildlus
Addieaa
un: I1ITIHM LjTBBICaI ro.,
II N II, I, .HIM').
(pip-tt- e I nltrd Statec Tr"Ssiir..
W aahlnston. U C
Vd. Puede
Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
Kl nuevo tratamiento científi-
co para resfriado es conocido
como "Mendcls Dynamic Tab-
ules", lomando una tablctita
cada cuatro horas y dos al acos-
tarse, (junara todos los resfriados
en la poniera noche, l'ara res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese jna cada dos ho-
ras y dos al acostarse, y cuando
se rtcoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda Leber y atíngese con sú-
denles frazadas y al dia iguien-t- c
el resfriado habrá desapareci-
do. Pídase
Mendeis Dymanic Tabules.
Valen 25c en la bota a de
Murphcy-V'a- n Penen, l as
I ví as 110 subía nadar, y liando
se asía de alguna estaca planta
do en lu orilla los td ros le desa
síaii prolongándole la agonfa
hasta acabar con él.
l'ara Salvar a su Criatura
De un horrible desllurauiienlo Mi'r.
Nannie UsdlSStr, de la (ranee, (11.,
le aplico el Arnica Salve de Mucklen
en grande- - llallis iue tenia en la cars
y cabeza, y cscrilH que su pronta cu-
ración excedió ludas -- u- . S'l iinis.
Vabaa maratlllas es Llagas, Lssll
asas, Krspslooee Oetteess, Cors
da- -, (saQSSi TlftaS y Almorí anus.
Cara tfsra itixadapor Murph. v
Van l'et en y Hrowu .V Mananiire
"o.
I'.s los últimos ti-e- s afioH In
ii de Vene-gSJSS- a
lia sido el teatro At n'vtdu
eioiis eonliuuiis que todavía no
no contiene opio, merlin, cloroformo ó éter lio- - petuosamt lite.
BBV. DI?. MORRIS wr.i BfUJBi
avoM snuNi.s. n. v.. M. i, sm.
Dl( T MT linos Mi oh INK. Co.
Caballeros: Vo escribo esta ccriilleaelon por un sentimiento de deber,
habiendo probado el maravilloso electo de su Astlunalene, pura la cura de
Astnu Mi esposa ha estado all lu; ida con asma cspssmódica por los último
12 aflos, Habiendo sfrotadoml saber UUnblcn como mucho otros, por casual-
idad, vi su rotólo sobre sus ventanas en la eslíe I "'. Nueva Vork, y de una
ve, obtuve una bob lia de Ast bmulenc. Mi esposa comeiiró ó tomarlo como el
primero tic Nobiemlire, muy pronto reflejé una mojoria radical.
.1,- iisin muí botellii desapnreció el asmu ' se encuentre enteramente libre de
. lomas. Siento i lie puedo n conieiular eonfortnemciitc la medecina á
lodos le- - one estén utile ido con e-- til enfermedad desastrosa.
i;, -- p, tuo-a- Bla l'HKI.I'S, M. D.
Dl. Ta it Hitos. Mi seto. Feb. ó, IPol.Caballeree: Estuve enfermo de Asma por TI años. He prolmdo numero---
remi dios, pero todos han frae.t-ad- n. VI su aviso comen' con una bo-
tella pequeña. Kneontr.' alivio de una ve.. Desde entonces lie comnrado
Uuli 11 su ilu UiiMfln resulsr, y eatoy muy atrradivhlo. Teinto un familia de
cuatro nlftne, y ii ri- - aft s me fin- - imponible trabaiar. KjiUv ahora .v.n ina
naind iiimejor'ahlc v atiendo mb neH-nS- s todos los días. I'sU'des pueden usar
. tu certificación e. mío mejor le porezcu. S. HAI'll AKL.
1.: Kasl st., ty .
Si: MAN0 l NV l'Kl I IU klCIHIK UNATAKJ'íI A postal
No s,. dilate- - Kwriha de una ve, derijanse al UH. TAhT BBOffs MKU1-- C
1NL CO.. Ü LttstUvtü St., N. V. City.
t
i
I I'll. Ii. lio UtAfilM vino.
La prensa de la anua ca I. iH-- n
ti, y asi misino In de la ciudad
da México, prosiguen, con muy po-- 1
s ceNioiies. levantando alar
mas en referencia al peligro ipic
umeiiazu A todaa las unen -
hispanoamericano con motivo
de la insaciable ambició délo
Mil a tIBRM ,,,, Pl ' UL0
NIIACI0I.
i i , ,;
.i o. .(ue 10 i nalaisnia
dió I br á cokaiUaaión el gobier
aplacuii y (pie tienen por oltje
to derriliar al gobicruo actual
Le todo tMto resulta gran daño
pura el p o blo paro la prosperi-
dad de In nación.
LAS tierrnx de los indios de los
Hunos, cava venia ha sido dirigí
da isa (d gobierno Pato el sisteme
de loteria pie neiáu distribuidos
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Him Nmvs, Lu Hm I m.
no, id cual ih'I teinvia a anas
listados l uidos, á ipiien llaman t ribas in ,as de las llanuras, bat-
el Coloso Ain-iicu- no. Tale- - una ciudad (pie lio tieiiecxistellciu
AVISO.
El Independiente. Boticade la Gompania Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
W.W'Ci anil i'ut'.r nni to luí ro. luce
th ' lniti't"' nclh'i' imi i'Mit'i. l'r. liln-.-
Kl ni ir i omh. i mi'ht.-i- t Is'.r,'. AkimiI a e t oiu
íiiíí tinn-!- . i mum nil f nu )' .cali al iihmiIm,
hrniliirli k. i tc , i'l tile Hnu' a Mil
uuiiti .Orín atamra íer .anille.
II. N. I!if lull. My;r., IMialur. 111. I mu.
ii k loiii).
H' tiiH'i's tan liimilir y miu hai lum pura
tai anlar y (OH'rliar HitatH'lra ilu Alin-
ear.
I ritl'iii.i imi lus ran'l"'1! '!' l'Vtals'l líenlo ili'
iii1 Mavo hasta i'l üllimo ili .liiUo
Icmmh i's ta eeortiuiUliKi l'iira tralHjarf!n Ion
uin"K ilnl Ziicatvy Mt'luiira.
l a Kmvi lia li l lu l.iU-- l ili' Aiu ur acra ili ile
liii'iliH.lo- - ile Si plirnilni' llanta UiikkiIv No iom-ti- rt
s í lii'i i'sita riias rciuialilr para queden la cMul-l- cu luí eumr-o- pnrUi' Ion luii'fii-ila- il
ri' iKii'viilu en pntm iim de ilur la oiunlila
A tiramira niius il ciiic.
t.Mri'llmunoK (mr má. iuliirmacióu.
Rmertcan Bes! Sugar Company.
Kui'Uy Kuril, l ulo.
ÍSillíig i
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
;(uiá! Dios le libre! Buena
esta la medicina en España!
Abogado?
Tampoco. Aqui no se puede
ejercer la abogacía.
Tendrá afición las ciencias
exactas?
He ninguna manera. Tiene
mucho talento, y sabe que esas
ciencias no existen.
Es escritor?
A qui no hay quien lea.
Entonces, dará conferencias.
Pero, qué es Madróñez?
Un obrero tenaz, que trabaja
mucho, que trabaja siempre
dijo su admirador, entusias-
mándose con el recuerdo de labor
tan grande. El ha comprendido
que el magisterio es deficiente
y los tribunales de justicia más
deficientes que el magisterio y
la administración pública mucho
más quelos tribunales Poroso
Como es Esto?
Ofrecemos Cien Pesos de Keeoiniien-s- a
para cualquier caso de Catarro que
no pueda curarse Mr el Itemed to de
Hall para el Catarro.
F. J. Chknk.y & Co., Prop.
Toledo Ohio.
Nosotros los abajos firmados hemos
conocido á F. J. Cheney, por los últi-
mos 15 años, y le creemos perfeetniou-t- e
honorable en todas sus transaccion-
es de negocios y financieramente apa-t- o
para llevara calbo cual quiera obli-gaeio- n
hecha por su firma.
West & Truax al por mnvor, Tole-
do, O.
Walding, Kinnan Marvin, lloti-cario- s
al por mayor, Toledo, O.
HI llemedio do Hall parr el catarro
se toma enternamente, actuada dire-
ctamente en la sangre y superficies
mucosas del sistema. Precio 7.V la
botolla. De venta en tadas las boti-
cas.
Halls Tamily Pills son las mejores.
SU DESFACHATEZ.
Eos jteriódicos de la oposición
fingen escandalizarse de la c rimi-
nalidad en algunas localidades
de Nuevo México, y por inferen-
cia ja recen querer culpar á nues-
tra administración de justicia.
Semejante jiroceder es el colmo
de la desfachatez v del ciuisnio
en vista del celo y honestidad de
nuestra judicatura.
flff"Todas l3 rrescrij)ciones se prepararán con el mayor cuidado, i
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE CRAPAMIONES V UTENC1U0S
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMEKCIANTF.S KN
y Abarrotes,Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLED
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE I.A CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. I (agimos una visita para (ue lo
PlOLEGIODESAMIGÜEUUl
JSé .... .
'J M ' J ,.p(pWF3
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Sepan todos por estas présenles que
Felipe (Jarcia y Uoiba!, joven que era
conocido como mi hijo adoptivo, se ha
salido de mi dominio y responsabili-
dad porque le he corregido y evitado
asociarse con malas eompafiias, y por
esto no soy ni seré responsable mr
ninguna cuenta que haya incurrido ó
incurra en lo de adelante, y que esté
plenamente desengañado que lo deshe-
redo de todo derecho i que estaba in-
titulado al haber permanecido conmigo
hasta haber llegado (i su mayorazgo.
CKKSF.NCIO ItOIHAL.
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Ka dias pasados desaparecie-cioro- n
cinco caballos mansos del
rancho de nuestro editor, marca
y color como si-u- l'n caballo
prieto, un moro, un colorado nu
alazán claro marcados O en la
palomia, y un alazán oscuro con
.1 1U' cruzadas. La persona míe
dé una razón cierta de ellos ó los
lleve ni rancho situado en Paja-
rito, N. AL, recibirá una, recom-
pensa liberal.
Mam i:e V. Ih: Haca.
AVISO.
Por este doy aviso que habiéndome
abandonado mi esposo, Uavid Chavez,
sin causa justa ni raón legal, y rehu-
sado vivir conmigo cuino marido y
mujer, negándose ademas darme los
necesarios de la vida. Por estas razo-
nes no están'1 sujeta de ninguna mane-
ra á obedecerle como su esposa, sien-
do que yo he hecho lo pos tide para vi-
vir una buena vida. Lrz La ka.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala con LAS VEIJAS
PwKAL ESTATE EXCHANC.K al sur
do la plaza en la olicina de El Inde-
pendiente. Nosotros anunciaremos
su propiedad en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO I cusa con tres cu tutos
bonitamente techados, con solar: en la
avenida de Nuevo México, Las Vegas.
Precio, Í21KI.
SITIO i! -- Piia casa de cnatrocnarlos
con solar, en la calle tlcl Paeílieo, cer-
ca del cuadro de la plaza. ,Las Vegas,
se vende por ÍMK). Su vulor de esta
propiedad es íl.'ilH).
SITIO II -- Una casa de tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la calle de Santa Ana, Las Vegas, se
vende por 8:itl0: vale
SITIO 4 1'na ens.i de dos cuartos
con zaguán un establo y no solar.'ivl'.'j
pies, bien cercado. Precio, if.'t .
SITIO ( -- Un peda .o deterreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La (.'(incepción, N. M., mide
H0 yardas de ancho. I 'recio, íl 10.
SITIO 7. -- La casa y orializadela
señora M. A. Kuteulieek, situada en la
calle de Nuevo México. La casa está
modernamente construida y el solar
mide 1"0 pier de ancho v I7."i pies de
largo. Precio jfl,.VK).
Las Vegas Real Esiaie
Excuanqs
Special
Tours to
California
Three times a week from ( 'lilcao
in Pullman tourist sleepers.
liy expiirietieed exenrsiiin
eonnuetni. Seeonil-hatii- l tickets
honored. Travel eoinforlttlily
und save money.
Síintíi Vc
( HAS. I'. .loNI'.S, Aent,
Las 'eras, N. M.
Tin (
Celebrated . w A I
BICYCLE AiTACUMENT
... ' t i
. ...V t.l l'U ht to ri'l tli rnilroml
nr II rnii! !.. K'"'"K Hi
run um ' i vi.ur in.') i le. t ii tren nr
tuei.t m.Hir un li."ir run tx lunil.
tlnm m u in in. I'm I, UK iii.r
niailA iimrH chuv r i IckuHiit. N') lull", no
Hiih.' - - '."ill riMj. 1 liuiisniiifn In
diljr iim. Kn' m ini,!, s ("iiiiilx. Hull
Hmii Iiik A:t ' ' I r r il.'tai licit III tlirco
IlllnilU-- . 1 II ni Im Vr lc r. !",(!.. Tcli'Mro.'ll
mío mnnll rii t'i t.c . r -- led nn hlcyrlc
In rm ri In cum' l, n ri"i in iiw Fully i nl- -
nlcd w ill lie nn.l nrc lili'fr firiin.
Hit Ikhii en tli" it. a i ltd fur 9 yrara
AJC. A. CoiiY(& Co.
177 La Salic St., CHICAGO, ILL
i f 'if ft tr,U f
Mit n i 'a (t t. i. cr
Notice of l'iihlleaCO 1.
In the Iliti icl Court, County of San
Miguel, July I'.ml.
Placida Homero j
vs. No. '".MoImcs IIoiih io. 1
The Mii.l deli ndiuit. Molse- - !!''. ro,
Is heri hy uotiiled that suit in divorce
has heen coinnieiii'i d iiyainst yon in
tlie Dintrict ( 'oiul for the County c.f
San Miiruel. Ten itury of New Mexico,
by said Phuida Kuinero, on the
irroiimls of aliiiiiduiiuieiit inid
and said plaintitT prays the
court that the honds of matrimony
heretofore i ni between her and the
said Moisés Homero muy lie dissolved,
and that she muy have such other ami
further relief in the premUes in to the
( 'ourt may .eem mis t.
'I'liHt unless you enter or cauie to be
et:ti:'!".l ytvr Mppi'riie in naid milt
within thirty day after the first publi-
cation of this notice, decree pro con-fess- o
therein will be rendered Htfulust
yotl. SKI .TNI UN O KoMKKO,
Clerk.
Mchk. Vr t nnt V Vl.h HCIt,
I.as 'eiai, New Mexico.
Attui uey lor plaintitT.
C M'.l año Cuttilraesinw-dn- s se abrirá fl dia 4 tic Septiembre 1900.
Kl colegio cstd apoderado por ley para girar certificados de primera dase
de maestros á sus graduados, cuyos certifuados serán honrados por los direc.
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
HKHMANO IIOITUMI. l'ie.
A. T. & S. F.
EAKT BOUND.
No. 2 Pv rrlve l:4ñ p. ra. Dep. 2:15 p. ra
No. 8 Pius, arrive 12:f-- . tn. Dep. 1(H) a. ra.
No. 4 Hkh. rrive 4:4 a. t. Hop. 4:4 . m.No 4 run ou ami Saturday only.
No. 4 ruu on Wednesday and Saturday only.
WEST BOUND.
No. 1 Pans, arrive 4:10 p. m Pepart 4:i p.m.
No. 7 Paw. arrtvei N p.nl. Depart 8 Oil p.m.
No. s Ham arrive 10:10 p. m. Depart 10:45 p. m.
No. II min Wednewliiy and Sunday only.
No II niDB ou Wednusday and Sunday only.
HOT SPRINGS MUNuB.
Lv I.ai Vcea(t:00a. m. Ar IlotSprinRs QM n.'ta.
I.v l.aa Vokhb 11:2 a. m. Ar IlotMpriuK U:&0m.
Lv Las Vi'sai p ni. Ar Hot Hpiliwa 2:lópm.
I,v I.a Vetia 4:30 p m. Ar Hot Surinií :no in.
l,v Hot Hpruiga 'J 4u a m. Ar Tas Vcrhi 10:05 a m.
Lv Hot Wprlus i'i 01 p m Ar l.aa Venas 12:25 p m.
Lv Hot HprhiRH 2:a0 p in. Ar I.hs Vexaa 2 4 p in.
Lv Hot f :Uo p m. Ar Las Vegas 5:30 p m.
Santa He branch traius connect with No. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 is the local train cast bound; also car-
ries chnlr ea'S and Pullman sleepers for Denver,
Kansas City and C himno.
No. 8 is through train.Ns 3 ami 4 are California limited, carrying
Pullman cars only.
No. 1 is the local train west hound, also car-
ries chair cars and Pullman sleepers for nouth-er- n
California and Mexico.
No. 7 is Sau Francisco and northern Califor-
nia train.
Hound trip tickets to points not over l;5 mile
attcn percent, re J action.
Round trip tickets City of Mexico and return
$64.70 good tor six mouths.
Commutation ticket. between Ls Vegaa aud
Hot Springs, 10 rldea 11.00. Uood 80 days.
('II AS. V. JONErt.
Agent, Las Vejas, N . M.
MADKOESZ, socialista.
Supon) queveivis todon los
días á Madróñfz, atildado y tie-8- 0
como un maniquí de sastrería,
luc iendo susbotazas a la inglesa,
el Kombrerito á la italiana y los
bigotes á. la borgoñona.
Kl afirma que no h burguós, y
qua y.wA la mayor parte del año
en incesante labor que permane-
ce oculta; pero lo cierto es que
Ma lróñez se manifiesta ú diario,
en huelga permanente, por la ca-
lle de Alculá y Carrera de San .Je-
rónimo.
Cué haces aquí? le pregun-
tan.
Manifestarme. Celebróla fies-
ta del trabajo,
l'ero si hoy no es 1. de Ma- -
.V"
Xo importa Klbuen socia-
lista debe celebra rest a fiesta dia-
riamente.
Y dicho esto, entono grave y
sentencioso, Madróñez se aleja
para pie no le importunen con
más preguntas.
lia resuelto el problema de tra-
bajar mucho sin encallecer las
manos ni exprimir el cerebro; de-
ja (pie su imaginación dé lo que
buenamente pueda y coa eslo se
satisface. Kn,portnnto un obre-
ro incansable que no pide jorna-
da de ocho horas ni reglamenta-
ción del trabajo.
Su labor la hace tendido á la
larga, y algunas veces paseando,
pero jamás con el esfuerzo de sus
músculos ó do su inteligencia.
VA trabajo es la únicamente de
riqueza exclama. Por eso yo
llevo el taller sobre mis hombros,
donde guardo la primera mate-
ria y losdeináselemeiitos de pro-
ducción
Y efectivamente, cuando le vie-
ne en gana, ábrela válvula de se-
guridad ;y allá va la fanta- -
síadeMadróñez, pictórica de bien-
hechores proyectos, ideas reden-
toras y piogrninassublinies!
Ksta clase del trabajo se reali-
za muy á gusto del productor,
y no le hace sudar, ni surca de
arrugas la frente y el corazón de
penas. Como las columnas de
humoso desprenden del cigarrillo
.que sujeta entro, su labios, así las
ideas de este obrero pasivo se
extienden y elevan hasta que las
disipa el viento Tranquila y
envidiable labor!
Pe este modo ha resuelto una
porción de asuntos graves, (pie
preparan triunfo de Insdoetriiias
deCarlos Marx ó de '( 'arlitos,
A secas, que asi se Huma familiar- -
mente Madróñez.
l'nas veces se siente hombre
público encargado del poder y
mata el caciquismo y promulga
sabias leves que hacen la febci
dad do la patria otras veces
es ingenieroy.confacilida laHom
brosu, abre carreteras, horada
montañas, construye acequias
fructifica los cam pos Cuestión
de pocos minutos! pespues qu
ha hecho todas cosas, se queda
tan tranquilo, despreciándonos
por inútiles y sin darnos a ono
oer sus soluciones salvadoras
Kxcitado por la curiosidad, y
harto de oir alabanzas de nqu
hombre, me dirigí A un amigo su
yo para que me desent ra ful se (
eiiiírma.
Diga usted, Madróñez oh médi
40SK L. HI It Kit A,.
Aitoiitn I m lami a contra leí (loliicruo
Ke'li'ral por peuMoiu' oti'.
Otii itia t'ii ul lia al .K-- Kl. IniiII'KNI'IKNTK, Di
Vt'üas, S. M.
AT KM I ON
NO CONFIEN SUS KFTkATOH A ACKNTKS.
TRATEN U1KKCTAMENTE CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cuaKjuieiaque nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
Parecer exacto, altamente
y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
2t:( Mili st,ARTISTS UNION, Kill ln, Tfiaa
JfíFSe necesitan Agentes Locales
KÜBT.LM.ROSS.
Comisionado tic la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Lis Vegas.
Todas entradas en terreno del go
liierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Cuad.ikipe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a olicina del Ks tibano
de Pruebas.
Lhlipll'7A, TnispiirliicUiii liliro
llai'ti Coi'lncrn, tlcl IK'imt al lintel
Cimxhlernriim Ksju'chil Cuurlo iln iiiucrlra
(Mint i'l publico pura Iih oumi'r-I'luniws- .
Vlujiulur
Hotel CG DOI) BEBHflRDO
M. 1 II KI IIKM II A I., rri.
Unico Hotel ús Primera Clase en el Valle
Lin (Yums. N. M.
A WONDERFUL INVENTION.
llii'V run' iliiiiilruir. luilr ful liif. liei'lm li'.
i'ii1., '! nl ni un o illiiii y riiiiiti lir. NMiltfKli'i'l'llr 1'iilMli I 111' iilllV VIlti'llllMl I i ii ill lili'
wiiihl l'i i'i'l". rrrv wln'ii' II luí" liiliu-ilni'i--
nri' m il.l lili ili'liulit. Vihi lini.lv riinili
vuur Imlr i'iu li ilnv mi'l Mm miuli il" llii1 ri't.
I'D i wmimIitIiiI i iimli Ir miinily un t.r. ti k nlih-mu- í
1h miiili' n tliBl II nlinuliiii'ly n 1
tu liri'iknr cut llic Imlr Hulil mi written
truiHHiiti'n tu i vu pi'ili'ii mM'lMi ti"h in cm'I
Iraivi l. Mentí MllliN Inr une. I.mlll'' lc fl 'C,
ni' sl. .''. i ive uii'ii mi winiii'ii wnuti'il
erv w Iicib i" liiiniiliiri' tln urtii li'. Scll un
nlk'lil Aui'iim lire nliil lili micccm. vr
mit imIiiiiiu ni lio uiicr.) Ail'lii'i I. V
ltui.it, lien. Mer., licmlur, 111.
ANAS l'ACIO CORDOVA E HIJO.
$;:J t'. f Alamilos, Esafe- -
' jm., 'i M. I'.n la Plaza
Daremos una rerompcnxa por la
aprenención y convicción de cualipiie-r- a
persona que se encuentre cortando
6 transformando las señales de c5ste
ganado.
DOMINGO HAYES,
comhüci.vnti; 1)N
tll'í
V
Se dií la asistencia y alojamiento á losó precios muy Inn atos.
( )jo del Apache, N. M.
Mis.
Se necesitan 7." lioiiilut'H j i ra
iin' Inili.ijeii en el luinlo de la li-
nea del feiTM'iirril II li lniid.
So uio!irá SI."." por di.i, y hc
iiroporeionari'iu eiiinas y carpus.
Tainliien ho los d.uá la eoinidii
dura el viaje hasta llegar á hu
deslinueiaii, en rajarito, X. M.
l'ltoi OI'IO II. Í.KI.I.OH.
VJ KENTÜCKV
i-
-I vhn tliicia'l
W4Á
3
Se vende por .1. H. Mackel,
Iiih1 Kart Vegan, X. M.
AVISO.
Cherry, N. M.. Junio 1. l'.XU.
oy avl-- o dexde hoy el din de la fe-
cha arriba dicha do ijiie desde hoy en
Hdelunle rciuiero á toda, persona de
hacei me cihuíijo por aipi), en frente de
mi propiedad, y espero que al salir es-
ta puerta tomen el camino Uc corres-
ponde, el cual es el camino real, la
persona ó peri-oua- s (pie lio lo haau
así serán tratados seúu la orden de lu
ley. .1 1' A N VslliltO M AIÍTISKZ.
PARA VEMICR.
I.a persiimi pi desee comprar una
ieieua niíí piinu de escribir - diríjase al
Infrascrito -- quo tiene una para ven-
der á precio reducido.
K. CHACON.
consagra su existencia á regene-
rar esos organismos viciados y
lo consigue. Lo malo es que no
exterioriza su pensamiento.
bueno, y qué hace ese hom-
bre?
Hacer! hacer! excla-
mó mi intrlocutor, mirándome
con lástima Pues si hiciese algo,
con lo mucho (pie vale, estába-
mos salvados.
Pues nos ha fastidiado Madró-
ñez! dije, saliendo de la conferen-
cia lo mismo queel negro del ser-
món, y alejándome de aquel si-
tio.
A los pocos pasos vi cruzar des-
de lejos al ilustre Madróñez, al
obrero independiente, que se ma-
nifestaba en huelga perpetua,
como un maniquí de sastrería,
con sus botuzas á la inglesa, el
sonibrerito ti la italiana y los bi-
gotes á la borgoñona .....
Que Incidente Cuenta
Si ese eupejo de usted demuestra un
otitis descolorido una mirada ictérica y
miserable, manchas mearas y ronchas
en el cutis, en enfermedad del hígado:
pitra las Pildoritis do Nueva Vida del
I)r. Kinr reulun el hijjado, purifican
la sangre, limpian el cú'Js, sonro-
san las mejillas y dan una complexion
rica. Solamente 2.mí en la botica de
Murphey Van Petten y en la casa de
Brown & Manzanares
I'HKSIDEXTI: ELECTO.
Ha sido electo presidente de la
Universidad de Nuevo México en
Albuquerque el jiro foso r William(.Tight, de Ohio. La eleccióu
tuvo lugar hace algún tiempo,
pero el agraciado no llegó á la
ciudad ducal hasta la semana
lasada.
Enajenó al Editor.
S. A. Hrown, editor, do BenneUsvi- -
He, S. (!., fué inmensamente orpren- -
dulo en una ve.. "Después de lardos
sufrimientos de dispepsia," escribe,
mi esposa quedó postrada. No tenia
ninguna fuerza o vigor y sufría gran
angustia il causa de su estómago, pero
probó los Amargos Eléctrico y la
aliviaron de una vez, y, después de us
ar cuatro botellas, se encuentra sana,
y puede comer de todo. Es un gran
tónico, y su cualidad como purgante
sesplendido. ' 1 'ara indigestion, Per
dida de Apetito, Enfermedades del
é ligado es una cura positiva
y garantizada. Solamente 'Míe en la
botica ue Murphey Van Patten y en
casa de liroun l .Manzanares Co.
lll'KLUA.
Ha estallado ya la guerra eu-
ro los fabricantes de acero en los
Estados Unidos y los trabaja
dores de esas fábricas, los cuales
están en huelga, y falta vorquien
saldrá triunfante. Lo projiio
seria que ambas partes buscasen
el justo medio para llegar A un
arreglo equitativo.
"Kn los tnesesde J unió y Julio comen
zaron á salirle los dientes a nuestro
bebé y lo comenzó una diarrea y en
fermedad del estomago, " UieoU. l . M.
Holliday, le Deming, Ind. "Tenia
descaogas del vientre cinco y ocho vo-
ws al ilia. Tenia en 1 casa una bote
lla del Itemed lo da Chamberlain para
Cólico, Cólera, y Diarrea y le üi cua-
tro gota en una cncharadita de agua y
se alivió de una vez." De vena en
todas las boticas.
( LICA DE DESCONTENTOS.
La guerra en contra del gober.
nador Otero hecha por una pe
quoñaolica de descontentos no
ha surtido ningún efecto en
Washington ni en el territorio,
sino que al cont ra rio ha asegura
do más la influencia y jirestigio
del gobernador.
Ij4s leyes de la alud requiere quen el
vientre se mueva al menos una vez al
diay una délas penalidades fine se
pagan vloianuo estas leyes son las ai
morranas Tengase un movimiento re
guiar del vientre tomando una dósls
de las Pastillas de Chamberlain para
el Estomago u Hígado cuando sea ne-
cesario y nunca soles Inllluvirá ese
terrible castigo. Precio 'm!. De venta
en todas las liotieaH.
qi KOAIUN IU It L A DOS.
Segftri ho va njiroxitunnilo '1
tiomjH) tl vi'iitilnr li cuwtiún di;
estado, innyorcH hoii Ioh íiuIícíom
do que Iiih ojiohíIoich á la nilini-nintra'-iú- n
territorial liaran todo
el enfuerzo poHiblo para meter hti
cuchara d! una manera perjudi
cinl ni inoviinieiito. Tero huh
pro,yecton nefaiidon quedaran del
CARNICERIA
--ele-
TIMAD ROMERO, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
más fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
segunda, después de ser de In mejoi
competirlo ningún convrcio de l.fls
puedan creer mejor.
"St Hlli Ultíír--S
If
Cunndo se hallan pagado $40 en la ac
cii5n de 40c no se requieren más pagoi
Cuesta $to al mes por 25 porcione!
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (lanancia total $i,
500.
Tjfia de 4 á 6 por ciento sobre depó
sitos.
h. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer Vice-Prcsiden-
A. D. HICC.INS,
Secretario,
Su Secreto Está Fuera.
Todo Sadievielle, Ky., tenia la cu-
riosidad de saber la causa que habia
causado tan vasta mejoría á la salud
de la Sra. S. P. Whittakcr, quien ha-
cia por largo tiempo, soportalia sufri-
mientos sin cuento de una enferme-
dad bronquial va crónica. Todo se lo
debo al Nuevo Descubrimiento del Dr.
King," escribo su esposo. "Le curó
por complete como también curó ri
nuestro ilicto de un ataque severo de
Tos Ferina." Cura positivamente To-
ses, Resfriados, La tírippe, Bronquia-
les, y toda clase de enfermedades de
los Bofes y Garganta. Botellas garan-
tizadas r0e y 91.00. Se dan gratis bo-
tellas de muestra en la botica de Mur-phey-V-
Pütteu y en la casa de Brown
it Manzanares Co.
PABLO 11 IBAMI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoco toda Clase de Docu-
mentos e Hipotcas.
las vi:;as, x. m.
Oficina:
En la Oficina de El Inhwkniukntk.
AVISO.
Kl pillillro en t'i'ni-rii- l por rute ii"l llicnil'i
ij ii c mtA tlcKiil y mist piTiniui á niiipu.a j.rr-oii- hó ih'ikiiuh pRMtar (i cIh miíii ú inclín unl- -
lllll O HllllIlHIl'K lit! Itr lf III lllll'IH 111! I H- -
Kiilriitrit tiTii'iiiwHuui lit m ri lita.
iTimero sur NnrueMi" , Mirto .
Niirilixld 'i ili-l- Swclnii a), niblliM . Inlem
norti' Is, h! oiii'iitt; ili'l iiiitíiIihuo iiriurlpul iir
1Vrritono un Nuevo 31 ,x fl . nal cuntli'tit
SJOili rosdi.' Terri'imvn ti incri-n- l itc I.h Venn.
Ht'iriiodu. I'onieiile k Smlt'Mn Ht Imi 'J y
OrUiute 'tSmli'ste '4 Hts'clmi riihi l.lo 17 y
hlli'ln norr c IN hi iirluutt' ili l iiktIO Ihiki iii Iiii ii hI
coiiti'iili'iiiln HHJ Ai ren lu lunuun it. In iiut t ildr I M Vi'Kas
ler cri). olliliifltc l'otiicnlv s Mlilrntl'Sprclnii as, Orloiiti; Niiiii'iitu
Nurilmte '4 hi edo ' .H.t. riilillilo 17 fillers luiiln IH
ni orli'iiiii imi i'l ini'riiliiiiiu riiii'iinl ilcl 'IVn il"-ri- o
il Nuevo Mexico, el t'liul eonllene 2 une
ilc terreno.
CtiHrto. Sur '4 hinleste Seeelim JO Kinlueíte
i SiuI'h kIi' Seeeioii 21 i'niileule 'í Niiriiente
. Sniieüt Noriieiite Seeelim'.M Orienti'í
Sóplenle Srcelon 'l, CHliililo 17 lillerit nniiu
IS ul oriente ilel inerliliHIio mliirliml ilel Terri
torio ile Nuevo Méxleo
Uiiluto. Oriente ' Nomente l'iuiiente
Niinlente lí Conleiite Snilet Oriento",
Su.leei.ln , Seeclnil M, calillilo 17 MlerH luirte 17
I oriente del merlilisun rjrlueipnl i!el Irrrllo-- r
A (le Nueo Méxim, eo.itelileuilo S il eren ile
terreno en Is inereeil ile l.l Veiriu, ltinilia eu
el liifiir y Kn Mhlii ile I.a Cejn I'lili e. Tolla
H'nupiiil (i imtkdiiii iiie ue eiietientreii y xea
laxtauilo o ilamlo ana á rualijuler anfiiiHl
Hlilnmli mil ronlHr.i oii el ienniwió roiixi
ile lo alwju tlrmailoa aera iiniHii iitado
i'líilu la ley.
VICTOR 1.IIKIIO.
Mm ki lo I, i i mu,
Mhikkn 1.1'ikiio.
Humas Komsiui.
The
California
Limited
Handsomest train in the world;
best railway meal service In the
world; near the greatest Canyon
in I he world.
Sonta Ve
CHAS. V. .TON'F.S, Agent,
Ijis Vegas.
Sagrado Coraon de
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
Kn repuesta A las varias súpliean
líenlos heeho designar y cjisMitar por
los artistas más linos estos ocho her-
moso cuadros religiosos. KMi'm im-
presos desde nueve ú eatoree eolnres
en (lintura de neelte, y algunos de
ellos en reepaldas de niro oro sóli-
do. IO colores son ríeos fnerii de
toda desi'i l'ii'm auniieuo fitusti s .
Para apreciar propiamente el tainuno
de estos 'uailros eleijaiili's dehen de
tomar en mienta que son eudit uno,
Vx'i puluilas, impresos en papel
M'sado y sufierlino. Cuando se colo-
can en un mareo, lo cual se puede ha-
cer muy Intrato, forman un adorno
sorprendente y agradable en la pared
de un llorar. KhIoh cuadros hc ven-
derán 'ti cualquier comercio en urtes
por (1.IHI cada uno, ñero apreciando la
vasta demanda por U cual hemos con
tratado un (jran suit ido los olí cmiwil
23 cada uno.
Dos pr 3Üc
Cuatro por 60c.
los ocho por íl.OO
25 por $2.73
50 por $300
100 por S9 50.
IletnitetnoM todas las ordenes de tras
portacioncfl pagadas de antemano el
mismo Ola que las ordenes son recibí
UltK.
los Agentss Nace de S3 hasta $10
tada Día.
Tenemos 5,001) eertllleaelonei y que
reinos Us de ustedes. Diríjanse
IIÜML N0VU1YMIGC0.,
taV070 Chicago, III.
Cyi'rndran un descuento de ao y 25 por ciento loa queconiprcn susefec
tos con dinero al contado en la tienda de
DAVIS a SYBBS
Cumcroiantc EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
Piigitrai'l precio nía alto roi
PRODUCTOS DEL PAIS.
Hu eiic'iimi 01 111 uto Id queda ul pouionto la lu pista, 11 la .minina del eillAoiode O'ltiUn
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR.
ÜKANDIKS Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. - Medios 15 y 15 Centavos
VINO DKL TAIS V DE CALIFORNIA.
25 Centavos por Ilotella. - Vendemos á Precios Haratos.
Calle írl I'utnlr, IAS VKOAS, NK1V
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association"
Oficina en East Las Veja, Esquina en la Calle 8, Douflas. $100 CADA ACCI0
Di rectoren.
HEN KV ti. CUÜkí,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.i todo burlado.co?
tundo unidas la ventaja educaDon Jesús Ma. Martínez y espoNoticias Locales. VENTA BARATAGRAN
Para acabar todo lo que queda del surtido del Verano empieza
el Jueves, 15 de A&osto y termina el dia 31.MMtHEIS DIAS DE
LAS OPORTUNIDADES MAS GRANDES
QUíi SE GFRECBN CADA SEIS MESES.
Líi ente be l cnlidíul de fectos que vendemos y cuando decimos que vamos i
vender efectos bajo de su valor saben que van a comprar
EFECTOS DURABLES
POR MENOS DINERO
Por mucho menos de lo que pagarían en otra ocasión) en alguna otra parto. Nosotros nunca
desanimamos Ahí, gente, (.'limpiémoslo que prometemos y mucho más.
En est a gran ven! a de verano habrá cosas admirablemente baratas en una gran variedad de cla-
ses de efectos. Menciona rémos aquí no má,s unas cuantas:
r.!nAc A (Stfrínf Cortes de túnico de calidad más fina, con todoOrpmOS QC oenurd. n, conformidad, por .:.r0, $4 y
Corpinos blancos (pie valían . centavos ahora
i""' : r' Sombreros para Señoras.Corpinos blancos v de colores (pieeslalian a ,)Uc,
.1 v hasta 1 ."iO. ahora los escogen ior ."Oc Sombreros de Señora, compuestos if 1.(10
Corpiños tinos .pie valían fl.óO V Í-'.- ahora Escojan el ipie les guste de los que valen fcl.oO,
ptieden escogerloH por únicamente:: $1.00 y 2 y Í'2.:Á), cualquiera de ellos por $1 .00
25 portíento de Reducción Vestidos de Hombre.
C Rjfnc .Negros, Azules y pardos, algunos de pura, lana,CU .CnaguaS y Jjaidb. ,,t ros entreverados, que bien volenti y (5.o0
Enaguas lisas de lino - tl!OH inducidos á , .' J.'i.GO
Satas bien hechas oOc Wstidos de Hombre, muy finos, que estaban A
Patas de percal, compuestas con cinta, con es- - $1 , ahora $7.."i()
pabla v oían audio V lleco oscuro !K)c
: Vestidos de Muchacho.
Géneros de Lana. Con pantalones rabones, para niños de í) A IT
Telas de casimir, de pelo de camello, de lana, ra- - f(?" cf? li!r(,,)sahojq ( '"roS "í vu-vad- a..(()ó de cuadros, pie valen Gocv S5e la yarda, nomasiririr IH"y,lu Petaquiílas-M- uy Baratas.Géneros de Verano. i 'etaipüllas cubiertas de metal, de tapadera ova- -
Muv baratos. Einoiies hermosísimos .pie esta- - huía con chapita de paléate:
ban á la váida, ahora á Oóc vda í valen .7."-al- iora 2.40
Dimities n'iuv boni1as(pie estaban A 1 'JKv. varda, u valen :.M-h- ru 2.(J()
ahora por '..ONJáci (ue valen .yt.OO ahora i:.2."
Dimities ninv hermosas, (pie estnl.au A lóe, alio- -
ra lio.- - - ioc yda Maquinas de Coser por $25.(éueros se lavan, muy elegantes, .pie valíanque IMrluilll, t;111 1h(,1u (.omo ;l ( m Mm
iK'i-f-
:
--
c osnoV11tcslos más escocidos (pie vnliau hast a Ooc, ahora ....-(-
)
no más Sóc SILLAS De asiento de Caña, perforado, (pie va- -
leu 1.25, por H.'c
Cortes de 1 únicos, 5tt
2.r,o Catres Blancos de Hierro.completos
Con forros, bolones, hilo, bayenas, protectores, Con sopanda y colchón, que siempre se venden
cinta y composturas lodo incluido. por f'.blO, ahora $7.40
OPORTUNIDADES MAGNIFICAS BN LOSA
Vean nuestro aviso. Ahorren su dinero para estagran venta.
Vengan temprano partí (pie hagan mejor escojimieiito.
CENTENARES DE OTRAS OPORTUNIDADES
cional y la capacidad para tra
bajar no hay cosa A que no pue
da aspirar sin probabilidad de
alcanzarla un jóven inteligente y
honrado. ;,Ouienes son los hom
bres acaudalados y multí-niíllo-nari-
do la época sino aquellos
que uncieron en humilde cura y
se criaron y educaron en la ,o- -
breza? ,(ue papel hacen ni, un
en cl mundo los nohles nacidos
en medio de la opulencia y de la
riqueza sino el de sibaritas (pie
por lo general no son de ninguna
utilidad A sus semejantes'.' Las
filas de los sAláos, de los inven-
tores y de los hombres de acción
están lleiins y se componen casi
exclusivamente de aquellos que
no poseyeron en su niñez y en su
juvent ud ot ras ventajas que las
ile la educación veil ra ñau uni
das á la inteligencia y laboríosí-du- .
Prosigamos, pues, con la
noble, tarca de educar á, nuestros
hijos é inculcar cu sus mentes y
corazones la saludable idea (pie
no hay bieiicslur duradero sino
cl que proporcionan la educación
y cl trabajo,
Kb n:i ou.is.Mo iíi iuvivi.
Mucho se habla cu el dia acer-
ca de la libertad popular, délos
derechos del hombre y cosas por
destilo, y esto da motivo á de
clainacioiies ardorosas en cout ra
de los tiempos del feudalismo
cuando les hombres llanos no
tenían más privilegios que aque-
llos (pie se prestaban á conceder-
les sus señores feudales, lo cual
const t nía virt anímente el vasa-
llaje y la esclavitud. Peroiidnii- -
tieiido que ha habido un cambio
muy grande de aquellos t iempos
hasta ahora, y que lo derechos
más esenciales de individuo es
tán asegurados hasta cierto
punto, nadie puede negar queel
Feudalismo existe bajo varios
disfraces cu las con muid ules mas
adelantadas, y que hay señores
feudales (pie con ht potencia de
sus riquezas t ieiieu á su arbitrio
el bienestar y felicidad de comu-
nidades culeras. Los nobles y
varones de la época son los (pie
han adquirido vastos capitales
y pie se han combinado para
esclavizar y oprimir ni trabaja-
dor. La única diferencia entre
aquel tiempo y el actual es que
nl'oiud trabajador está unido
y organizado ea defensa propia,
y puede medirse de igual á igual
con cl feudalismo del capital.
Más siempre los señores feudales
de la civilización tienen gran
ventaja cu semejantes luchas y
en ni udios casos ejercen Asu sal-
vo la tiranía y la oposición. Es
un hecho posit i vo y comprobado
porla historia que cu muchas
ocasiones los libertadores délos
pueblos se han convertido en
tíranos, aún peores (pie aquellos
A quienes han derribado. El
feudalismo cual cía en la edad
media lio puede uui.cn volverá
países pie han aspirado el am-
biente de la libert id, pero si pue-
de haber su siist it uto en la forma
de hombres poder sos que hacen
nliuezu para aumentar sus ya
inmenso caudales i, cosía del
sudor de los pobres. Esas Inicl
as de t i abajadores (pie m est án
d .i lo o i b en todas partes del
tonudo no son otra cosa que las
protestas de la clase proletaria
contra la clase adinerada, y aun-
que no siempre llevan la razón
los primeros, obran bajo un prin-
cipio de sunnlógicn ipie los im-
pulsa á buhar incesantemente
contra las prcteiiciouesdel feuda-
lism moderno, que es el capital.
t VI I M IOM
l'nr Otli hi' (!V avU i á Unios !oü JMl-d-
ilo fiimiliu )' t,Muii',llumn de niil-lor- t
(lie nincilli lilílo m'l'ú Hilinili In it
la ensucia úlilli'ii it nifiutN (jiic teiin
un eertillnulo le ult.MiiiilofUireiiNi-ftHii- -
lio iUC Vil lili HÍil.l VlUMIIIÍlllo. l'.Htl) IX
ni' m'hi la l') niievu ln t n lu lili in, it
I;
.'Inl.l1 Hi ll lclTitliri.il .
I ir i'pi'ilrn li'l cuerpo lie 1 lilccl oren
lie lax, IHMi'in No. 1.
AVIMI nil ItlMU.K ION.
i ja compañía y asociacii'm ipie
b;i1 o l.i fecha ha existido bajocl
nombre y estilo de Salazar y Pa-
ca, ha sido distielta el din de hoy
por consentimiento inútuo,
de la misma el Sr. Ma-
nuel C. de Daca, y (piedaudo cl
negocio bajo la exclusiva direc-
ción y responsabilidad del Sr.
Enrique II. Salazar. Lasciicntas
cut re lo dossoefoshan sídocoin-pillament- e
Ihpudadas A sal is-- f
icción de ambos áutes de su se
paradón, y todas las cuentasde-bidu- s
á la couipnñía deberán ser
payadas á dicho Sr. Salazar y A
si mismo á él serán presentados
los reclamos iue hubiere en con-- t
ra de la misma.
EmiMjI'I: II. SAt..7.AI(,
Mam i.i. C. m; Maca.
Mr. V .. V 'I Atf"t f lie )lJl.
sa, de Tuos. El feliz evento ten-
drá su verificativo en la Iglesia
1'arroquinl de Fernandez de
Taos, el dia --'7 de Septiembre
venidero il las nueve de la maña-
na.
El Capitán José S. Esquibel,
nuest ro eficiente nsesor, hizo un
viaje A últimos le la semana,
Inmuto el cual visitó, Las Ma- -
nuelítas y Mora.
Dejó de exist ir Don Esquípula
Mores, ayer Miércoles á la 1 a.m.,
después de haber permanecido
algunos días en el lecho del dolor.
El finado contaba fió años de
edad El líempo de mi muerte
Deja para lamentas su perdida
A su esposa, doshijoH y una hija,
y una numerosa parentela. Paz
A sus restos.
MOSTRO Cl li l PARRACO.
Con la iiiAh gramlesatisfaccíón
se han recibido las nuevasen esta
.i i i i i t
cuidan del noniiirainieiuo di
Hev. Juan 15. Fnyet, como cura
párraco de esta Parroquia. M(
jor nombraiuiei.to no se podía
haber hecho para llenar éste va
ció causado por la iwuerte del la- -
mentado Kev. J. II. Defouri. El
Pudre Fayet está ai tanto de las
costumbres del pueblo de esta
Parroquia y no vacilamos en d- -
cir (pie su nombramiento ha sido
muy acertado y el pueblo en ge-
neral se unirA con nosotros para
darle una cordial bienvenida,
Nos alegramos también al
anunciar que el Kev. Adrian
Uabcyrollc retendrá su posición
como teniente cura bajo el nuevo
párraco. Su competencia y po-
pularidad muy bien lo intitula A
la posición.
mor tuno ron i rcitito.
l'.I Hijo )ol (iolicrniMlitr (Mero llurri-lil- i
mente Minriilliiilo por el Anbnnl.
El Miércoles de la semana iri-
sada poco después de medio día,
mientras Miguel, hermoso é inte-
resante niño de t) años de edad,
hijo del Gobernador y de laSra.
Otero, estaba jugando cerca de
la Munición ejecutiva en la aveni-
da Wnshinton en Sania Fé, fué
acometido porun perro (pie mor
dio ni niñocnclcosf a do y un brazo
causándole algunas heridas seve-ras- .
El perro fué matado inuie-diatauieiit- e.
El Doctor Sloan
fué llamado y cauterizó las heri-
das. La Sra. Otero, el pequeño
Miguel y el médico de asistencia
partieron para Chicago en la no-
che del Miércoles para queel niño
reciba tratamiento en cl Institu-
to Pasteur cu dicha cuidad. El
Gobernador Otero y su estimada
esposa tienen la simpatía desús
numerosos amigos en esta oca-
sión y esperan que pronto reco-
bre cl niño Miguel,
U MUTACIOM V II. T It All AJO.
Vivimos cu una época cu (pie cl
mundo está inuv udelautado v
en que l.is luces de la educación
se han propagado ó todas par-
tes, m'ii exccpluar ó los países
más remólos é ignorados delglo-!- o
l
.i uluciii ióii es un requisi-
to iialifpciisable para (pie un sér
lUiuaiio del sco ipa fui le, em-
prenda con inteligencia y venta
ja la buha por la existencia To
dos tenemos ip.e trabajar, para
vivir y cada dia es mayor la com-
petición y se hace niá.s difícil y
tiabujoHiln tarea de ganar la
vida. Lu riqueza han aunieii-- t
ido mucho y el nniiii ro de ricos
ha tenido un incremento prodi-
gioso, pero mucho más grande
ha siJo el aumento en cl número
de pobres ipu se ven precisados
A mantenerse A costa del sudor
de mi frente. Foresta razón se
hace iudisieiisable que todos los
vivientes se eduquen lo mejor que
les sea posible á lili de lio quedar
en la ignorancia y sujetos á una
competición desventajosa. n
par de la educación inlelectual
debe inculcarse la enseñanza Din-
tel ni y físira (pie consiste cu
acostumbrará los niños desde
su más tierna edad al trabajo y
A 'u 'ni nriosidiul. Solatiienteile
este modo pueden llegar A ser
miembros útílc y virtuosos de
la comunidad donde residany no
estar expuestos A acostumbrar-hi- ?
al ócio é incurrir en vicios (pie
indudablemente ocasionarán su
ruina. El ti abajo sin educación
expone al individuo A sujetarse
toda su vida al trabajo mal re-- e
nnpesado y obscuro (pie jamás
le suministrará sino un escaso
bienestar. La educación mu c
trabajo puede cu la mayoría de
ocHHioiies convertirse cu un ml or.
no inútil si faltan bis oportunb
d 'des que á tundios no se pre.
nenian para utilizarla. Peo es.
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LISTA No. 7.
Ea síguientelista decurias per-
manece en esta eslafeta sin ser
rcelainndus por la semana que fe-
nece eldia 17 de Agosto del'.KU.
AikIimroii Mr l'rnk i..n l KiiU'l
Al.ri'.í IiiiUn !). .' (' m i
llr.i lliiiia .iii i' rt'uii SiUtWi li-
li . IC'I W. Mili ll II J
C.l,.. i'.m, hi S.iiil.k SI. .'. a Minn I'
(I ' i'l ' II ml I'll! ' ' l ''
Wmll'nrl, l'uixl.M.
E. II. S.M.AZAU,
Administ rador'de Correos.
V.K i . t U) 10. MAi:si l!S.
i'n.i i ,i!ii.u;u io., ilc lux muestro
í, 1 , .il.. ilf N,:iK'l telil- -
,,. ,. I., , , ,,. . . :!. rll V.-- HS
N .,. vii Mt i cu.' i".iml' '1 i;v M
,1,. AydMu (.. lOiU y no ex. e iíi mln hcN
(lian se-i- il, los piovlíl.w ile nt ""le-
va ley ilc . icl. Teilus l.'i.i )cr-htt- -
t IK ill'. I'll cu.' ("in-
- en c to ci'ii'lii-(It- l
Hill lr.jti. l ill"' 'I' 1'IVM titlitx' I''''
illi'liil I'VHiniiilieli'iii.
Itiijolu ultima ley mm 1 na ci
Miliiv cl pii).'" le i iiiili "ui. ra
ahiriii ii Hi;u .Htcon t'.n no Kan iilo
cxuiuinailaM y (iic no tii iu-- certiHea-K-
lc.mli' lii'fcclia ilccxtiwxamumi'i"".
I.ai Km "ii ile ii'i'iici'i !'" :l ('lami-
nar MTiiti .li'ole Iuh l(a. in. las
v. M.
I.ti i ano I.oi'iy,
timi ski.iiv,
1'.m:ii;VK A k mijo.
('m l iu tic I'.xaiiiiiiaiioi en.
"" "
"jArFi :)IKM
Anunciamos i nuestros mu-
llios pal roci niiuh 'i es que iiiicsl ro
comercio d" Joyas preciosas de
liligruuu de ( ro V de Plata es la
más completa cu todo el Terri-
torio.
Tenemos siempre en mano un
completo surtido de le lujes de
mesa V de líolsa de lo la descríp.
cióu y precios.
En nuestro taller encontrarán
al afamado relojero Pon l'.onifa
ció Encero ipiien siempre estará
listo liara componer toibi clase
de relojes con satisfacción. Or-ilene- s
jior correo recibirán pnu- -
tti atención.
la jan v llkiíVVM! :..
Calledel Puente.
Eas Vegas. . Méx.
Hli.Mt'.NO M.KilN7,
(1)MKIU'!ANTK TA'
Toila do r.fi'i'toü y Al:rrcten.
Vuüh lo prci'loH iiu'tu alten
l'ulk' del l'aoilioo, I.iw :ii", M.
Mu la llii-in- A callo tlone
una cant :in, cu il"i)'K' lialliii'.i!' ni"-jur- e
inii. I.lenli y i )Mri-o-
El lames panado visitó la ciu-
dad Don Graciano C. do Haca, de
Pajarito.
Don Jorge Chave?,, del Cuervo,
estuvo en la ciudad á pirncipioH
de la nema na.
Jlon Secundino Homero y su
apreciadle familia regresaron del
Cuervo el Viernes pasado.
Se necesitan fleteros para que
lleven carga A Santa Rosa. Diri-ans- e
& llrowney Manzanares.
Don Domingo Hays, comer
ciante en el Ojo del Apache, nos
hizo una agradaMe. visita el Etí
nes pasado.
Se dice pie será, anulado el
nombramiento de la Señorita Ncl-lieSte- rn
como preceptoril dl Dis--
trito Xo. i, por no poseer los. dos
idiomas.
Desiderio (allego un jóven
bien conocido de Santa 1Y', fui
muerto instantáneamente, en
En my el Lunes pasado, pasando
un tren del ferrocarril solire él.
El Ilon.Xopornueeno .Martinez,
ile Gallegos, aeoinpafiado por su
muy estimada esposa estuvieron
cu la ciudad algunos dins tie la
semana con negocios particula-
res.
Doña Modest ita I.. de Delgadoi
esposa de Don .luán Delgado y
NU niña IVtríta, se encuentran
bastante rivuperndas después de
hulwr estado enfermas algunos
dins.
Fermín (arcía y la señorita
Felipa (lonzales, se unieron en
dulces lazos de Himeneo el Eúnes
pasado á las siete de la mañana,
en la Iglesia Parroquial de la
plaza nueva.
Don benigno Martinez, esta
listo para la compra de lana,
cueros y xa lea. También desea
anunciar A lod os sus marchan
tes que no tiene ningún ngente
autorizado para que haga tales
compras.
Don José E, Castro y hu estima.
da esposa, de Antonchieo, agen-
to para la venta de Maquinas de
Coser de Singer, después de ha;
1xr permanecido en la ciudad va
ríos días part ió para el lugar de
su residencia.
Cuando se quiera un purgante
moderno, pruelien las pastillas
de Chamls'ilain para el estóma-
go é hígado. Son fáciles de to-
marse y agradables en su efecto.
Precio '". Muestra gratis. De
venta en todas las boticas tí.
Doña Martina M. de Serrano,
acompañada por sus hijos Fran-
cisco, Alberto, Trinidad y la es.
posa del señor 1!. II. Salazar,
partieron el lines pasado para
Sinta liosa, cu donde permane-
cerá la señora Salazary snsniñoH
varias semanas.
Damos lasraeias á loe siguien-
tes caballeros tpic han rcinilido
durante la semana el pierio debí
snsei i ii'm A El. I.VUWI NIUKNTK
Manuel Fuentes, .J. Pablo Mar-
tínez y Unto, :,;'.S(). ;t.domon
Montón , ."2.10. .lox' I,. Castro.
Ii iii n abierto nu t Librería
Española y un completo curtido
de liencillos de Escritorio, como
también un surtido de materia
les de esencia. Ordenes por cor-
re' i recibirán inmediata aten-
ción. Ileirls-- i to D. Homero.
Iocidi'ti la Estafeta plaza vieja,
Las Vegas N. M. tf
F.I Doctor M. F. Destilarais, de
Santa llosa, ha sido nombrado
por el Cuerpo de Sanidad Terri-
torial como experto para exami-
nar á los maestros de'escucla del
condado de Guadalupe y ver que
estén lihivs de abscesos forma-
dos en el pulmón. Este nombra
miento ha sido hecho conforme
A una ley que se pHó cu la til
ma legislatura territorial.
s señores Scfel iuo Clollot V
aico'hs Encero, prou. mentes
ciudadanos del condado de Per
nnhilo, y residentcH de Albuquer
que, llegaron A tuta ciudad el
Imes pasado trayendo consigo
tre ,. lu iente para el Asilo de
Dementes. Partieron el día si-
guiente para I lugar de su resi-
dencia despucH de hals'r recibido
apretones de mauosilesus inline,
rosos muidos.
So han imprimido en esta olí-ciñ- a
hermosas invitaciones anun-
ciando el enlace matrimonial del
(ri-i- i ('rtpli(i OiNVfR. libo iIh
-
I)oii L'uscbio Chave y cqma.
d IlallsH-fik- , con bi virtuosa se.
fiorit.'l lieatriz MartilieX, hija de
POR 15 DIAS.
en cl mercado.
Todos tamaños, desde
1"4 hasta :i!í
Vengan á examinarlos.
por orare.
Mejoras nioderuas
El mejor material que se
puede obtener se ha
puestoen estos
CARROS
IÍÍM Uí Plaza
nuevos.
más nuevos y Mata
casa
cuua
Al
El SI
de marcos los lililí
muy bajitos. ?)
(t)
I
$ Elcgaiii duiiiule la semana ipiecntra
.U un vasto siu lnlo de Tos
Tendremos los mejores y
j eíecios. á precio-- i suiiiaiueiite bajitos. Á
Íj i ;J
No ho oh den que nosotros daremos
grát is elcgaulcs retratos cotí cada com- - j
K
Tcncinos una "Tan linea
cuales ofrecemos aprecios
..
Medicina H H H
Dolor Indio
Todos los comerciantes
debían vender tsta.
Ea mejor medicina (piejamás se ha hecho.
hacer aplicación se dan las Eis-tu- s
al por mayor y certificaciones.
II I), U''" liall'liivrr
en todo los lioc;uri'i.
50c la botella
Mata Dolor Indio.
Es la medicina mas fuerte lucha 2.c
la botella.
r y'l'V tjr 4t ftt
Vcntii por
E. Rosenwald e Hijo
Las Vegas, N. M.
UNICOS AGÜITES
Al por Mayor-:-Meno- r.
Mucstrns de Ppcl--Eu- s mejores
y más baratas sobre la tierra.
Cotia una í,i
(i Solamente
-l-üc.í
ií ( irdi ncs por correo se les
cuidadosa atención.Ú
$ .... toseiiWdiu c-
dá prontiiy 7?
J;j
Cl!hijo...
